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III
Vorwort 
 
Missionszeitschriften gehören neben dem Akten- und Nachlaßmaterial in Missionsarchiven 
zu den besonders vernachlässigten Quellen zur Ethnographie und Geschichte Afrikas. Genau 
wie viele Ethnologen nur ungerne die eigenen Kontakte mit (bzw. Abhängigkeit von) Missio-
naren während der Feldforschung erwähnen,1 betrachten die meisten Afrika-Historiker die 
Schriften der Missionare immer noch bestenfalls als Quelle zur Geschichte der Missionie-
rung. Daß man darin auch andere, wertvolle Auskünfte über Afrika findet, haben bisher nur 
wenige erkannt.2 
Eine Zeitschrift wie das Evangelisch-Lutherische Missionsblatt enthält sowohl Primär- als 
auch Sekundärmaterial. Manches darin wurde aus handschriftlichen Berichten, Briefen usw. 
entnommen, die im Missionsarchiv noch vorhanden sind; oft wurde das Material für eine 
neue, breitere Leserschaft umgeschrieben und zum Teil sogar verzerrt. In solchen Fällen sind 
nur die Originalberichte im Archiv als Primärquellen zu betrachten. Andererseits sind manche 
der Quellen, auf die sich die Herausgeber der Zeitschrift stützten, inzwischen verlorengegan-
gen. Außerdem bietet die Zeitschrift wegen ihrer Lesbarkeit und Übersichtlichkeit einen be-
quemen Einstieg in das Archivmaterial: Meist empfiehlt es sich, zunächst die Zeitschriften 
einer Mission zu konsultieren, bevor man in den Akten nach tieferen Erkenntnisse sucht. 
Der vorliegende Führer, der von zwei Afrikanistik-Studenten der Universität Leipzig er-
stellt wurde, setzt eine Tradition unserer Universität aus den achtziger Jahren fort: In seinen 
Bibliographien zur Ethnographie und Geschichte der Ewe und der Ovambo3 haben Wolfgang 
Liedtke und seine Mitarbeiter die Forschungsarbeit künftiger Forscher durch eine knappe Zu-
sammenfassung des Inhalts einzelner Zeitschriftenartikel und durch Indices wesentlich er-
leichtert. Allerdings ist das Ziel des vorliegenden Führers etwas bescheidener: Anstatt die 
ganze Palette deutschsprachiger Literatur zu einer bestimmten Ethnie aufzuarbeiten, hat man  
hier nur acht Jahrgänge einer einzelnen Zeitschrift in bezug auf eine Region Ostafrikas er-
schlossen. Nichtsdestoweniger findet man eine Fülle von interessanten Hinweisen, nicht zu-
letzt in bezug auf verschiedene ethnische Gruppen, wie etwa die Arusha, Chagga ("Dschag-
ga"), Maasai und Kamba ("Wakamba"). 
Hoffentlich wird diese hervorragende Pionierarbeit von Matthias Eger und Christoph Lan-
ger andere Studenten und Wissenschaftler dazu inspirieren, Führer zu weiteren Jahrgängen 
des Missionsblattes sowie zu anderen deutschen Missionszeitschriften4 vorzubereiten. 
 
Adam Jones 
                                                          
1 Vgl. Sjaak van der Geest und Jon P. Kirby, The absence of the missionary in African ethnography, 1930-
1965, in: African Studies Review 35/3 (1992), 59-103. 
2 Vgl. J. D. Y. Peel, Problems and opportunities in an anthropologist's use of a missionary archive, in: R. A. 
Bickers & Rosemary Seton, eds., Missionary Encounters: Sources and Issues (London: Curzon Press 1986), 
70-85. 
3 Wolfgang Liedtke und Heinz Schippling, Bibliographie deutschsprachiger Literatur zur Ethnographie und 
Geschichte der Ovambo, Nordnamibia, 1840-1915 (Dresden: Staatliches Museum für Völkerkunde 1986); 
Christine Seige und Wolfgang Liedtke, Bibliographie deutschsprachiger Literatur zur Ethnographie und Ge-
schichte der Ewe in Togo und Südostghana, 1840-1914 (Dresden: Staatliches Museum für Völkerkunde 
1990). 
4 Ein weiteres Vorbild wäre das nützliche Übersichtswerk von Roswitha Bodenstein, Die Schriftenreihen der 
Berliner Missionsgesellschaft (Berlin: Berliner Missionswerk 1996). Bodenstein befaßt sich nicht mit Zeit-
schriften, sondern mit Traktaten usw., die sie unter verschiedenen Gesichtspunkten auswertet. 
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V 
Einleitung 
 
Mit der vorliegenden Arbeit möchten wir den Zugang zu den Informationen einer Missions-
zeitschrift erleichtern. Es handelt sich hierbei um das von dem Verlag der Ev.- luth.- Mission 
zu Leipzig herausgegebene "Ev.- luth. Missionsblatt", welches von 1846 bis 1941 zweimal im 
Monat erschien. Neben dem "Ev.- luth. Missionsblatt" sind noch einige andere Missionszeit-
schriften wie z.B.: "Die kleine Missionsglocke" (für Kinder); "Lydia" (für Frauen) und die 
"Nachrichten aus der Heidenwelt" beim Verlag der Leipziger Mission erschienen.    
Ab dem Jahr 1893, in dem das Leipziger Missionshaus in Ostafrika tätig wurde, enthält 
die Zeitschrift auch Artikel über das neue Missionsgebiet. Diese Artikel mit Bezug auf das 
afrikanische Missionsgebiet der Mission sind der Gegenstand unserer Arbeit. Man findet in 
diesen, neben "allgemeinen" Missionsnachrichten auch viele Fakten zu Kultur, Sprache, Ge-
schichte und Religion. Außerdem ist die Zeitschrift durch Beiträge über die hiesige Missions-
tätigkeit und die in Indien gekennzeichnet. Man sollte berücksichtigen, daß es sich hier um 
eine Zeitschrift handelt, die für den "normalen Missionsinteressenten" bestimmt ist; demzu-
folge handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Zeitschrift.  
Wir haben die Artikel mit direktem Bezug auf das Leipziger Missionsgebiet in Ostafrika 
in den Jahren 1893 bis einschließlich 1900 erfaßt. Im folgenden Findbuch sind alle Titel und 
die damit verbundenen, uns wichtig erscheinenden Informationen, sowie Verweise auf Fotos, 
Bilder und Statistiken aufgeführt. 
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Afrikabezogene Beiträge im Evang.-Luth. Missionsblatt 1893-1900 
 
Ein neues Feld unserer Missionsarbeit 1893 
 Enthält u. a.: 
 - (SW: Übertragung der engl.-luth. Mission in Moshi an die Leipziger Mission; Jimba) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Seiten: S. 4-8 
 
Die evangelisch-lutherische Wakambamission in Ostafrika 1893 
 Enthält u. a.: 
- 1. (SW: Jimba; Anreise; 100 Suaheli und 60 Wakamba; Wakamba-Häuptlinge; Kiswahili; 
Kikamba - Wörtersammlung und Übersetzung des Markusevangeliums durch Miss. Krapf; 
Taufe durch Miss. Wenderlein) 
- 2. (SW: Stationen Mbungu und Ikutha; Tiwa-Fluß; Sabaki-Fluß; Wakamba; Miss. Säuber-
lich, Miss. Tremel, Br. Will; Maasai-Raubzüge) 
 Autor/Quelle: von Miss. Handmann (Hrsg.) 
 Seiten: S. 25-29 u. 42-45 
 
Evangelische Missionstätigkeit in Ostafrika 1893 
 Enthält u. a.: 
 - I. (SW: ostafrikanische Mission; ’deutsches Gebiet’ in Ostafrika - Beschreibung; Miss. Dr. 
 Krapf, Miss. Rebmann - erste Missionare; Grammatik des Kisuaheli; Evangelium St. Marci 
 in Kikamba; Wörterbuch über 6 verschiedene Sprachen; Station Moshi; Evangelium St. 
 Matthäi in Dschaggasprache durch Miss. Steggal) 
 - II. (SW: andere Missionen im Gebiet) 
 - III. (SW: englische Mission im Gebiet; Missionsgesellschaften) 
 Autor/Quelle: aus einem Vortrag von Direktor von Schwartz 
 Abbildung(en): -’Kapelle der englisch-kirchlichen Mission in Moschi (vor ihrer Zerstö
 rung)’ 
 Seiten: S. 101-107 u. 117-121 u. 150-155 
 
Weihnachten in Jimba in Ostafrika 1893 
 Enthält u. a.: 
 - (SW: Weihnachtsfest; Gottesdienst) 
 Autor/Quelle: aus einem Brief von Missionar Will 
 Seiten: S. 136-137 
 
Neueste Nachrichten über die von der englischen Mission aufgegebene Station Moschi1893 
 Enthält u. a.: 
 - (SW: Kämpfe zwischen Häuptling Meli und der deutschen Schutztruppe; Entfernung des 
 englischen Miss. Steggal von Moshi) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Seiten: S. 155-156 
 
Nachrichten aus der Wakamba-Station Mbungu in Ostafrika 1893 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Missionare Will und Niedermeier; sonntägliche Gottesdienste; Bauaktivitäten - Küche, 
Zisterne; Anschaffung von Eseln) 
 Autor/Quelle: aus einem Brief von Miss. Hofmann in Mbungu, 17. März 1893 
 Seiten: S. 210- 212 
 
Reise nach Ikutha (Ostafrika) 1893 
 Enthält u. a.: 
 -(SW: von Mbungu nach Ikutha; Fieber; Wai; Wasserknappheit) 
 Autor/Quelle: Bericht von Miss. Will in Ikutha, 2. März 1893 
 Seiten: S. 212-214 
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Nachtrag zum Festbericht 1893 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Instruktion des Missionars Päsler in betreff der Begründung einer Mission im Dschagga-
Lande in Ostafrika.’ (SW: Empfohlene Niederlassung in Moshi) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Seiten: S. 249-254 
 
 
Heimgang des Missionars Joh. Will in Ikutha 1893 
 Enthält u. a.: 
 - (SW: sechsmonatige Tätigkeit in Afrika; Gallenfieber; Lebensgang) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Abbildung(en): ’Missionshaus in Ikutha’ (Missionare Säuberlich und Niedermeier) 
 Seiten: S. 285-287 
 
Nachrichten von unserer ostafrikanischen Expedititon 1893 
 Enthält u.a.: 
- (SW: Anreise nach Jimba; Miss. Wenderlein, Miss. Kämpf; Gottesdienst; Betrachtung der 
Stationsumgebung - Gehöfte und ’Shambas’) 
 Autor/Quelle: von Miss. Päsler in Jimba, 17. Juli 1893 
 Seiten: S. 325-330 
 
Miss. Wills Krankheit und Heimgang 1893 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung der Krankheit und Beerdigung des Miss. Will; Arzt aus Kibwezi bzw. 
Kikumbuliu) 
 Autor/Quelle: Bericht von Miss. Säuberlich in Ikutha, 27. Juni 1893 
 Seiten: S. 357-362 
 
Neueste Nachrichten aus Mombasa 1893 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Missionare Päsler, Faßmann, Müller und Althaus warten in Mombasa auf die Ergeb-
nisse der Kämpfe bei Moshi; Konflikt zwischen dem deuschen Gouverneur und Häuptling 
Meli; Miss. Böhme - Beschreibung einer Seereise) 
- (SW: Niederlage Melis; Missionare üben inzwischen Suaheli; geplante Abreise in Madcha-
me-Gebiet östlich von Moshi) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Seiten: S. 365-367 u. 381-383 
 
 
Nachrichten von unserer afrikanischen Expedition 1893 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Missionare Päsler, Althaus, Faßmann, Müller und Böhme in Matate; Friedensverein-
barungen zwischen Meli und Stationschef, Kompanieführer Johannes) 
 Autor/Quelle: Anonym 
 Seiten: S. 421-422 
 
Nachrichten aus Ikutha 1893 
 Enthält u. a.: 
- (SW: beabsichtigte Predigtreise nach Mutha; gottesdienstliche Versammlungen; Schule - 
keine Lesebücher; Lohn von Schülern beansprucht; Maimu-Geister; ’Märchen’ vom Eintref-
fen des Gottessohns in Tzomba; Aberglaube; Abstammungsgeschichte der Wakamba, Wagal-
la und Waguasi; Wakamba - 15 Sippschaften; Beschreibung der politischen Verhältnisse; My-
thologie; Geographie - Kartographierung von Arealen zwischen Athi und Tana) 
 Autor/Quelle: Aus einem Brief von Miss. Säuberlich, 23. Mai 1893 
 Abbildung(en): ’Schule in Jimba (Ostafrika), (Suaheli- und Wakambakinder)’ 
 Seiten: S. 430-435 
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Bestand der evangelisch-lutherischen Mission in Ostafrika (Wakamba-Land) von 1886 
bis Ende 1892 1893 
Enthält u. a.: 
- (SW: Statistik) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 454 
 
Frohe Nachricht vom Kilimandscharo 1893 
Enthält u. a.: 
- (SW: Brief von Miss. Päsler; Ankunft des Stationschefs Hauptmann Johannes in Moshi; Sta-
tion Madchame; Empfang der Missionare Althaus und Faßmann durch Häuptling Schangali; 
Vereinbarung über Landnahme für Station) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 460-462 
 
Das Kilmandscharo-Gebirge in Ostafrika 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Entdeckung des Kilimandscharo durch Miss. Rebmann; erste Besteigung durch Dr. H. 
Meyer; landschaftliche Beschreibung; Gebiet besiedelt durch Dschagga; Konflikte der Deut-
schen mit bisherigen Häuptlingen) 
Autor/Quelle: Anonym 
Abbildung(en): ’Die Gipfel des Kilimandscharo (vom Süden aus gesehen)’ 
Seiten: S. 8-13 
 
Aus unserer Wakamba-Mission in Ostafrika 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Ikutha - Stationsschilderung; Erntezeit; Landwirtschaft;  Wakamba - Ausbleiben bei 
sonntäglichen Versammlungen, Streitereien nach Trinkgelagen, Lohnforderungen für die ’Ar-
beit’ des Erlernens von Lesen und Schreiben; Miss. Säuberlich lernt Distrikt Kitwi näher ken-
nen) 
- (SW: Jimba - steinernes Wohnhaus; Mitteilungen über das Vorleben der Getauften: Nathana-
el, Helena, Elisabeth, Philippo) 
Autor/Quelle: Nach Berichten der Missionare Wenderlein und Tremel 
Seiten: S. 13-16 u. 33-36 
 
Neueste Nachrichten vom Kilimandscharo 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reisebericht der Missionare von Mombasa nach Madchame; erste Bauaktivitäten und 
landwirtschaftliche Arbeiten; Besuch des Häuptlings Schangali mit Geschenken; Kidschagga) 
- (SW: Krankheit des Miss. Böhme; Bau von provisorischen Häusern für Schule, Ställe u.s.w.) 
Autor/Quelle: Nach Briefen der Miss. Päsler und Faßmann in Madchame 
Seiten: S. 21-27 u. 37-38 
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Ein Besuch auf unserer neuen Station Kwarango in Madschame 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Besuch beim Häuptling Schangali; Sprachstudien; Tausch und Geschenke; Suaheli-
Gottesdienst; Kontakt zu Madchame-Leuten; Bauarbeiten behindert durch Beginn der ’kleinen 
Regenzeit’) 
- (SW: Nahrungsmittel und Viehzucht; Postverkehr mit der ’Heimat’; rechtlicher Besitz eines 
Landstückes - Kwarango - neuer Stationsname; Weihnachts- und Neujahrsfest; Feuer auf der 
Station) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Päsler 
Seiten: S. 74-78 u. 89-93 
 
Licht und Dunkel in der Wakambamission 1894 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ein neues Missionshaus. Die Gemeinde und Schule.’ (SW: Einweihung des zweistöcki-
gen Wohngebäudes; Baubeginn eines neuen Versammlungshauses; Abendmahlfeier mit 13 
Teilnehmern; 27 Schüler kommen regelmäßig zum Unterricht) 
- ’2. Eine Versammlung der Dorfgemeinde.’ (SW: Volkszählung; Stegbau) 
- ’3. Die Wakamba.’ (SW: Ansiedlung um Jimba) 
Autor/Quelle: Berich von Miss. Kämpf in Jimba 
Abbildung(en): ’Das erste Missionshaus in Jimba’ 
Seiten: S. 110-114 u. 130-133 
 
Eine Reise von Ikutha nach Kitwi 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reisebeschreibung - Nthambani, Maimu-Berge, Ngwani-Hügel, Ntheu-Fluß; Tod eines 
Elfenbeinhändlers; Landschaft um Kitwi; Probleme mit den Wakamba - Räubereien, Be-
schneidungsfeiern, Hexenprozesse) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Säuberlich in Ikutha 
Seiten: S. 154-158 
 
Die Station Mbungu 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Bau einer Zisterne und Einfriedung; Frauenbeteiligung am Gottesdienst) 
Autor/Quelle: Nach einem Brief von Miss. Hofmann in Mbungu 
Seiten: S. 158-159 
 
Neueste Nachrichten von Madschame 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Krankheit des Miss Böhme - Abreise mit Miss. Althaus zur Küste; ausbleibende Holz-
lieferungen behindern den Hausbau; Regenzeit; Lebensmittel - Bohnen, Wimbi, Plantanen; 
Kauf von Vieh) 
Autor/Quelle: Nach Briefen von Miss. Päsler in Kwarango 
Seiten: S. 171-174 
 
Missionar Böhmes Rückreise 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise nach Tanga; Rückkehr mit Dampfer nach Leipzig) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 193-194 
 
 
Ein Besuch bei den Massai 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Missionare Faßmann, Müller, Althaus besuchen die Maasai; neu angelegte Straße; 
Markt; Viehhandel mit Maasai kam nicht zustande; Beschreibung der Maasai) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Althaus in Kwarango, 5. Febr. 1894 
Seiten: S. 237-245 
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Kirchweihe in Jimba 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: erste Kapelle in afrikanischer Mission; Einweihung durch Missionare Kämpf und 
Wenderlein) 
Autor/Quelle: Nach einem Bericht von Miss. Wenderlein in Jimba 
Seiten: S. 265-267 
 
Nachrichten aus Ikutha 1894 
Enthält u. a.: 
- 1. (SW: Streitschlichtung; Raubzüge der Wakamba; Menschenhandel; Predigten in 5 umlie-
genden Orten; ärztliche Praxis) 
- 2. (SW: Krankheit des Miss. Tremel; Vergrößerung des Ansehens und des Einflußgebiets der 
Missionare; Sündenansichten) 
Autor/Quelle: Aus Briefen der Missionare Tremel und Säuberlich in Ikutha 
Seiten: S. 267-271 u. 306-309 
 
Nachrichten aus Kwarango auf dem Kilimandscharo 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Einzug ins Missionshaus; Beschreibung des Hauses, der Station und der mitgesandten 
Fotografien; Kikafutal 
- (SW: Diener der Missionare und Angestellte) 
Autor/Quelle: Aus Briefen der Missionare Päsler und Müller 
Abbildung(en): ’Die ersten Gebäude der Station Kwarango’ 
Seiten: S. 283-289 u. 303- 306 
 
Sprachstudien im Dschagga-Lande 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung eines Gehöfts; Sprachstudien mit Eingeborenen) 
- (SW: Miss. Althaus - Studien der Sprache und der Sitten in den Gehöften; Opfermahlzeit; 
’Glaube’ der Wadschagga) 
Autor/Quelle: Von Miss. Althaus in Kwarango. Mai 1894 
Seiten: S. 325-330 u. 345-348 
 
Die Anlegung einer zweiten Station auf dem Kilimandscharo 1894 
Enthält u. a.: 
- 1. (SW: Teilung des Dschagga-Gebietes zwischen Katholiken und der Leipziger Mission; 
Untersuchungsreise von Miss. Althaus und Faßmann; Vertrag mit Häuptling Makoko; Stati-
onsentwicklung im Mamba-Gebiet; Häuptling Koimbere; Tamulen zur Unterstützung) 
- 2. (SW: Miss. Althaus beaufsichtigt die Bauarbeiten; Miss. Päsler und Müller aus Madchame 
dazu; langsames Vorangehen des Haus- und Gartenbaus; Tausch und Handel) 
- (SW: Baubeginn eines Steinhauses; Miss. Päsler - Rückkehr nach Madchame; Gottesdienst 
mit Tamulen und Suaheli) 
Autor/Quelle: Aus Briefen der Missionare Päsler und Althaus 
Seiten: S. 381-384 u. 398-401 u. 422-425 
 
Die Station Mbungu in der Wakamba-Mission 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Probleme bei der Missionierung; Reisen der Wakamba um zu handeln; mittelmäßige 
Ernte; Interesse an sonntäglichen Predigten) 
Autor/Quelle: Aus einem Briefe von Miss. Hofmann, 30. Aug. 1894 
Seiten: S. 425-427 
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Untersuchungsreise nach dem Ugueno-Gebirge 1894 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Althaus und Faßmann reisen ins Nord-Pare-Gebirge; Treffen mit obersten Häupt-
ling Makoko) 
- (SW: Verhandlungen; Aussuchen eines Stationsplatzes; Beschreibung des umliegenden Ge-
bietes; Sprachspekulationen; Rückkehr nach Mamba) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Althaus in Mamba, 26. Juli 1894 
Seiten: S. 440-443 u. 449-453 
 
Nachrichten von der Station Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die Bauarbeit.’ (SW: Bauholz durch Häuptling Koimbere; Katechet Zacharias; Gemüse-
anbau) 
- ’2. Blick in das Tägliche Leben.’ (SW: tamulischer Koch Jesudasen; Ernährung; wissen-
schaftliche Station Marangu - Naturforscher Dr. Lent und Dr. Kretschmer; Pombe - Bananen-
bier; Märkte in Marangu und Kilema; Kaufläden in Moshi) 
- ’3. Heimgang einer Tamulenchristin.’ (SW: Tod der Tamulin Marial; Lungenschwindsucht) 
- ’4. Ermordung von zwei deutschen Naturforschern.’ (SW: Dr. Lent und Dr. Kretschmer in 
Rombo durch Kerua unter Häuptling Leikturu ermordet) 
- ’5. Die Expedition gegen die Kerua-Leute.’ (SW: Strafexpedition mit 2000-3000 Dschagga-
Kriegern; Häuptling Leikturu flieht) 
Autor/Quelle: Aus Miss. Althaus Tagebuch (26. Aug. bis 10. Okt.) 
Seiten: S. 10-19 
 
Eine Besichtigung der neuen Station Mamba und ihrer Umgebung 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Wegbeschreibung nach Mamba; Landwirtschaft - Bohnenfelder; Häuptling Koimbere 
schickt Männer mit sichelartigen Messern gegen das Gestrüpp; Beschreibung des Stationsplat-
zes; Bäche - Uno, Kiruwe, Kivindo; Bautätigkeiten; Beschreibung der landschaftlichen Umge-
bung) 
Autor/Quelle: Von Miss. Althaus, Mamba 
Seiten: S. 28-35 
 
Die Missionsstation Kwarango in Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Schule; landwirtschaftlicher Anbau; Nachbarschaftsprobleme; Diebstahl der Dschagga-
Knaben; Häuptling Schangali - Teilnahme an Beschneidungszeremonien) 
Autor/Quelle: Auszug aus dem Tagebuch der Miss. Faßmann und Müller 
Seiten: S. 50-51 
 
Ein Tag in Jimba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: demographische Informationen zur Station; Schule und Unterricht - Taufschüler und 
Katechumen; Gottesdienste; Martin - eingeborener Christ; Übersetzung des Katechismus; 
Ngoma - Lustbarkeiten; nächtliches Trommeln) 
Autor/Quelle: Aus einem Brief von Miss. Wenderlein in Jimba 
Seiten: S. 67-72 
 
Predigttouren in Ukambani (Wakamba-Mission) 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: häufiger Umzug der Wakamba aus Furcht vor den Maasai; Predigtorte - Chandula, Jat-
ta, Mawia, Ja Mumo, Gandziku, Malu, Thonoa, Ndhoani, Ivindu, Buva; Miss. Säuberlich 
ebenfalls Predigttouren) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Tremel in Ikutha 
Seiten: S. 90-94 
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Über die Lebensweise der Wamadschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Verständigung mit KiMadchame; Ernährung; Frauen und Kinder dürfen Heuschrecken 
und Ameisen essen) 
- (SW: landwirtschaftlicher Anbau - Produkte; Alkohol; Schnupftabak; Arbeitswille) 
Autor/Quelle: Von Miss. Müller in Kwarango in Madchame 
Seiten: S. 94-96 u. 103-108 
 
Die Station Kwarango in Madschame im letzten Quartal 1894 1895 
Enthält u. a.: 
_ (SW: Schule und Unterricht; Landwirtschaft auf der Station; Bautätigkeit - Schulhausbau mit 
Hilfe von Schangali; Gäste auf der Station; Miss. Müller bei den Maasai) 
Autor/Quelle: Auszug aus den Tagebüchern der Miss. Faßmann und Müller 
Seiten: S. 108-111 
 
Weihnacht in Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Nahrungsmangel; Vieh aus Moshi; Vorbereitung und Feiern der Festlichkeiten) 
Autor/Quelle: Auszug aus dem Tagebuch des Miss. Faßmann 
Seiten: S. 131-132 
 
Arbeiten und Festfeiern auf der Station Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: nahender Abschluß des Hausbaus; Leopardenjagd mit dem englichen Kaufmann Fraser; 
Weihnachts- und Neujahrsfest; Katechet Zacharias; Rechtsprechung durch Missionre) 
Autor/Quelle: Auszug aus dem Tagebuch des Miss. Althaus 
Seiten: S. 132-135 
 
Neueste Nachrichten von Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: rege Bautätigkeit; Ankunft von 6 Tamulen; erste Glocke; Bemühungen des Häuptlings 
Schangali; Kartoffelernte; Schülerzahl; verschiedensprachige Gottesdienste) 
Autor/Quelle: Auszug aus Miss. Müllers Tagebuch, Jan. 1895 
Seiten: S. 144-147 
 
Neueste Nachrichten von der Station Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Vollendung des Wohnhauses; viele Wildkatzen; Heuschrecken; Diebstahl; endgültiger 
Abschluß des Kaufvertrages zwischen Miss. Althaus und Häuptling Koimbere über das Stati-
onsgrundstück) 
Autor/Quelle: Auszug aus dem Tagebuch des Miss. Althaus 
Seiten: S. 147-149 
 
Nachrichten aus der Wakamba-Mission 1895 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die Heuschreckenplage in Ostafrika.’ (SW: Verwüstung der Felder; Ernteverlust; erwar-
tete Hungersnot) 
- ’2. Ein Notschrei aus Ukamba.’ (SW: Miss. Hofmann in Mbungu; Heuschrecken; Miss. Säu-
berlich in Ikutha - Malaria; Predigtplätze und Gottesdienste; Missionierungsprobleme) 
Autor/Quelle: Mitgeteilt von Senior Ittameier in Ostafrika 
Abbildung(en): -’Afrikanische Heuschrecke in Lebensgröße’ (Nach dem Leben gezeichnet im 
Rovuma-Land, 19. Jan. 1895) 
Seiten: S. 165-168 u. 187-190 
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Eine vornehme Frau in Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Handel auf der Mission; viel Besuch durch Wege über Stationshügel; Nuya - Mutter 
des Häuptlings Schangali; Schmuck; Ausbesserungsarbeiten an Stationsgebäuden - Hilfe von 
Nuya; Besuch in ihrem Gehöft) 
Autor/Quelle: Von Miss. Faßmann 
Seiten: S. 168-171 
 
Nachrichten aus Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Bau von Schulhaus und steinernem Wohnhaus; Materiallieferungen durch Schangali; 
Vereinbarung mit dem Häuptling; Streit unter Tamulen; Tamulengottesdienst am Aschermitt-
woch) 
Autor/Quelle: Auszug aus Miss. Faßmanns Tagebuch 
Seiten: S. 183-186 
 
Nachrichten aus Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: häufige Unwetter; Bauarbeiten; Karawane aus Taita-Gebirge; begehrter Tauschartikel - 
Blei in dünnen Ringen) 
Autor/Quelle: Aus Miss. Althaus Tagebuch vom Febr. 1895 
Seiten: S. 186-187 
 
Etliches über die Bewohner Mambas und ihre Lebensweise 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: körperliches Aussehen der Eingeborenen; Tätowierungen und Schminken; Durchboh-
rung der Ohrläppchen; Frisuren; Kleidung) 
- (SW: mannigfaltige Kleidung und Schmuck; Schnupftabakdose; erstes Nahrungsmittel - Ba-
nane; Arbeitsteilung; Wohnungen; abwechselnd Markt in Kilema, Marangu, Mamba; Ober-
häuptling Mareale in Marangu) 
Autor/Quelle: Vom Miss. Althaus in Mamba, Anfang Febr. 1895 
Seiten: S. 208-211 u. 223-226 
 
Nachrichten aus unserer Wakamba-Mission 1895 
Enthält u. a.: 
- ’1. Hungersnot in Ostafrika.’ (SW: Heuschreckenplage; Verteilung von Lebensmitteln an die 
Schulkinder) 
- ’2. Taufe in Jimba.’ (SW: Taufe - Theodor; Konfirmation) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 226-228 
 
Neueste Nachrichten aus Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Karfreitag - Glockenweihe auf der Station Kwarango; WaMadchame opfern Irua - Gott 
in den Höfen der Häuptlinge oder anderer Vornehmer; Schule; Krankheit - traditionelle Heil-
methoden - Zauber; Garten und Missionsacker; Bestattung eines Maasai-Hirten - angestellt 
gewesen auf der Station) 
Autor/Quelle: Auszug aus den Tagebüchern der Miss. Faßman und Müller 
Seiten: S. 278-281 
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Neueste Nachrichten aus Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- 1. (SW: Hauptarbeiten - Sprachstudium und Bau; Agentur mit Markenverkauf in Moshi; An-
kunft des Miss. Müller; Reise nach englischer Station Taweta; Beschreibung der dortigen Mis-
sionstätigkeit; Beschneidung; Gottesdienst; Miss. Steggal) 
- 2. ’Ausflug nach dem Dschala-See’ (SW: Ausflug von Taweta aus; Jagd mit Steggal; Kontakt 
mit Löwen; Rückweg nach Mamba über Mwika; Besuch des Häuptlings Bararia; Beschreibung 
seines Hauses; Miss. Müller zurück nach Madchame) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Althaus in Mamba, 2. Mai 1895 
Seiten: S. 281-285 u. 298-302 
 
Neueste Nachrichten aus Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Hyänen im Missionsstall; Ankunft von Zwei Kanonenöfen; eigentlicher Name von 
Kwarango ist Nkarungo laut Miss. Müller; Probleme mit den Schülern; Züchtigung) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Faßmann, Mai 1895 
Seiten: S. 321-323 
 
Neueste Nachrichten aus Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Erdbeben; Karawane von der Küste; Bedienstete; Postverbindung; Diebstahl) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Althaus, 3.Mai bis 10. Juni 1895 
Seiten: S. 323-328 
 
Jahresbericht der Station Ikutha über das Jahr 1894 1895 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ikutha.’ (SW: Schwierigkeiten der Mission; Unterricht) 
- ’2. Außenplätze.’ (SW: 15 Orte; Gottesdienste; Unterlassen von manchen ’Hexenprozessen’) 
Autor/Quelle: Von Miss. Säuberlich in Ikutha 
Seiten: S. 336-340 
 
Die Reise unserer Afrikaner 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise und Ankunft der neuen Missionare - Pfitzinger, Raum, Segebrock, Ovir in  
Tanga) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 340-343 
 
Ein Blick in die Madschamesprache 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Bantusprachen; Kidschagga, KiMadchame, Kimoshi; Beschreibung der Bantusprachen; 
Begründung für Stationsname Nkarungo anstatt Kwarango) 
Autor/Quelle: Von Miss. Müller in Madchame 
Seiten: S. 359-366 
 
Schularbeit in Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
-(SW: Gefangennahme und Hängung des Häuptling Leikturu; Diebstahl; Schule - Häuptling 
Koimbere entscheidet sich für Unterricht; Gottesdienst) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Althaus, 11. Juni - 10. Juli 1895 
Seiten: S. 374-377 
 
Ankunft unserer nach Afrika gesandten Missionare 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise von Tanga nach Mbungu; Besuch in Jimba; Ankunft; Beginn der Arbeit) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 378-379 
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Der Aufstand der Araber in Britisch-Ostafrika 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: keine Auswirkungen auf Stationen der Leipziger Mission) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 380-381 
 
Fortgang und Ausdehnung der Schularbeit in Mamba 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Schulbesuch des Sohnes von Häuptling Koimbere - Kanina; Singen von Liedern; Über-
setzen von Liedern ins Kidschagga; Gottesdienste; Schule in Mwika; Häuptling Bararia) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Althaus, 11. Juli - 8.Aug. 1895 
Seiten: S. 397-403 
 
Die Station Jimba in der Wakamba-Mission 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Brief von Miss. Wenderlein; beschreibt Ehebruch; Lebensstil der Einheimischen; Erd-
beben; Missionsarbeit) 
Autor/Quelle: Nach einem Bericht von Miss Kämpf in Jimba, 26. Juni 1895 
Seiten: S. 420-423 
 
Neueste Nachrichten aus der Wakambamission in Ostafrika 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: infolge des Araberaufstandes gibt es Unsicherheiten in Jimba und Mbungu -  Reise von 
Miss. von Lany und der Bräute der Miss. Althaus und Müller verschoben; Häuptlinge Mbaru-
ku und Aziz; Beschreibung der Station; Schule; Bewohner) 
Autor/Quelle: Nach Mitteilungen von Miss. Raum in Jimba 
Abbildung(en): -’Die Missionsschule in Jimba.’ (Miss. Kämpf) 
Seiten: S. 436-440 
 
Zur Religion der Wadschagga 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Aberglaube; Geisterdienst; Zauberei; ein Schöpfergott Irua - bedeutet Sonne, Him-
melsgott; Gebete in KiMadchame zu wichtigen Anlässen; Opferungsverfahren; Geisternamen) 
Autor/Quelle: Von Miss. Faßmann in Nkarungo 
Seiten: S. 440-446 
 
Die Krankheit der Neger 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Fieber) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 446 
 
Die Station Nkarungo in Madschame 1895 
Enthält u. a.: 
- (SW: Schule; Sprachstudium; Pflanzungen; Bautätigkeiten; Kontakte zu den katholischen 
Stationen Kiboscho und Kilema; Häuptling Sinna; Andacht; Tiere - Erlegung einer Wildkatze; 
Besuch von Kompanieführer Johannes, Leutnant Eberhard und Dr. Widenmann; Krieg gegen 
Maasai; Ankunft des Miss. Ovir; Geschenke von Schangali) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Müller und Faßmann 
Seiten: S. 458-461 
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Die Missionsstation Mamba 1896 
Enthält u. a.: 
- ’1. Allerlei Arbeiten auf der Station.’ (SW: Schulhausbau; Unterricht; Häuptlinge Bararia 
und Koimbere; Opferung) 
- ’2. Empfang der neuen Missionare.’ (SW: Ankunft von Miss. Segebrock und Ovir; Miss. 
Ovir nach Madchame) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Althaus in Mamba, Sept. 1895 
Seiten: S. 14-20 
 
Überfall der englischen Missionsstation Kabai in Ostafrika 1896 
Enthält u. a.: 
- 1. (SW: Miss. Hofmann von Mbungu nach Jimba; viele Überfälle durch Maasai und arabi-
sche Häuptlinge; Beschreibung des Überfalls auf die Nachbarstation Kabai) 
- 2. (SW: Beschreibung des Überfalls auf Kabai; Wakamba-Krieger) 
Autor/Quelle: Nach Briefen von Miss. Hofmann und Pfitzinger 
Seiten: S. 43-47 u. 60-63 
 
Ankunft unsrer letzten afrikanischen Reisegesellschaft 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Hochzeit der Miss. Althaus und Müller auf Sansibar) 
Autor/Quelle: Nach Briefen von Miss. Müller und von Lany aus Sansibar 
Seiten: S. 57-58 
 
Nachrichten von der Missionstation Nkarungo in Madschame 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Gottesdienste; Schule und Unterricht; Miss. Faßmann und Müller auf Jagd; Flüsse 
Nsanya und Kware; Reformationsfest; Bautätigkeit; 14 Kostschüler) 
- (SW: Häuptling Schangali  kommt öfter zu Gottesdiensten; tamulische Taufe; Unterricht; 
Miss. Müller und Althaus zur Küste) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern von Miss. Müller und Faßmann 
Seiten: S. 58-60 u. 102-103 
 
Nachrichten aus Mamba 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Unterricht; Besuch eines Gehilfen aus Taweta; Formenlehre in Kimamba; Schreibun-
terricht) 
- (SW: Ausbau des Missionshauses; Dschagga-Gottesdienste weniger besucht; Miss. Sege-
brock hat alleinige Verantwortung über Station) 
Autor/Quelle: Auszug aus den Tagebüchern d. Miss. Althaus u. Segebrock 
Seiten: S. 73-76 u. 103-106 
 
Neueste Nachricht von der Station Ikutha 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Verbindung zur Station teilweise durch Hochwasser abgeschnitten; keine Warenlasten; 
schottische Missionsstation Kibwezi) 
Autor/Quelle: Postkarte von Miss. Säuberlich, 9. Dez. 1895 
Seiten: S. 106 
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Neueste Nachrichten aus Jimba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Konflikte; Unruhe und Spannungen durch Angriffe und Überfälle in der Umgebung; 
Zusammenstellung eines Lesebuchs in Kimamba; übersetzen von biblischen Geschichten etc.) 
Autor/Quelle: Nach einem Biefe von Miss. Hofmann, 30. Jan. 1896 
Seiten: S. 120-121 
 
Weihnacht im Kriegslärm 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Pallisadenzaun - Boma um Missionstation errichtet; 9 Katechumen; Unterricht; Be-
schreibung des Weihnachtsfestes) 
Autor/Quelle: Nach einem Brief von Miss. Kämpf in Jimba 
Seiten: S. 142-144 
 
Weihnachtsfeier in Mamba 1896 
Enthält u. a.: 
 -(SW: Miss. Segebrock - Vorbereitung und Zelebrierung des Weihnachtsfestes mit den 3 
Häuptlingen der Umgebung - Bararia, Koimbere und Mlawi und deren Gefolge) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Segebrock in Mamba 
Seiten: S. 144-148 
 
Neueste Nachrichten aus Jimba und Ikutha 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Unsicherheit durch Kriege in der Region; Heuschreckenplage; Weiterführung der mis-
sionarischen Tätigkeiten) 
Autor/Quelle: Nach Briefen der Miss. Raum, Hofmann und Säuberlich 
Seiten: S. 157-160 
 
Erste Nachricht von Moschi 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Faßmann, Segebrock und von Lany beginnen Aufbau der dritten Station im 
Dschagga-Land; Hilfe durch Häuptling Meli; Platzauswahl) 
Autor/Quelle: Aus einem Briefe von Miss. Faßmann in Moshi, 20. Febr. 
Seiten: S. 160-161 
 
Nachrichten von Nkarungo 1896 
Enthält u. a.: 
- ’1. Weihnacht.’ (SW: Beschäftigung der Missionare - Wochentage - Sprachstudium, Unter-
richt, Bauarbeiten, Gartenarbeit - Sonntage - Tamulen- und Dschaggagottesdienst; Beschrei-
bung des Weihnachtsfestes) 
- ’2. Monat Januar 1896.’ (SW:  Dachstuhl auf Steinhaus; Karawane aus Mombasa; Rückkehr 
des Miss. Müller mit seiner Frau) 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern der Miss. Faßmann und Ovir 
Seiten: S. 177-181 
 
Rückkehr nach Mbungu 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Rückkehr nach Mbungu mit 100 indischen Soldaten; Zerstörung auf der Station; Wie-
deraufnahme der Tätigkeiten) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Pfitzinger in Mbungu 
Abbildung(en): - Karte: ’Das Arbeitsfeld der evangelisch-lutherischen Mission am Kiliman-
dscharo.’ 
Seiten: S. 196-200 
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Nachrichten von der Station Mamba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Rückkehr des Miss. Althaus mit seiner Frau; Malariafieber; Miss. Segebrock und von 
Lany zu neuer Station Moshi; neues Harmonium; Unterricht) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Althaus, Febr. 1896 
Seiten: S. 200-202 
 
Nachrichten aus Mamba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Missionsalltag - Schule und Unterricht, landwirtschaftliche Arbeiten, Gottesdienste, 
Sprachstudium des Kidschagga; Beschneidung) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Althaus, März 1896 
Abbildung(en): - ’Wataita-Neger im Kriegsschmuck.’ 
Seiten: S. 256-261 
 
Im Urwald von Madschame 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung des Urwaldes im obersten Madchame-Gebiet; Holzbeschaffung für Stati-
on; Sage über die Herkunft der Wamadschami) 
- (SW: Erzählung über Rengua - mächtiger Fürst aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts; Rück-
kehr zur Station) 
Autor/Quelle: Von Miss. Ovir in Madchame 
Seiten: S. 262-265 u. 278-281 
 
Gründung der Station Moschi 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beginn der Regenzeit; Bau eines Missionshauses und anderer kleinerer Gebäude; Un-
terricht und Gottesdienst in Kidschagga) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Segebrock und Faßmann 
Seiten: S. 274-277 
 
Nachrichten aus Jimba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Unruhen; Krankheit von Miss. Kämpf; Prüfung und Taufe von 9 Katechumen; Miss. 
als Streitschlichter; Regenzeit; Studium des Kikamba) 
Autor/Quelle: Aus Briefen von Miss. Kämpf in Jimba 
Abbildung(en): - ’Neues Missionshaus in Jimba.’ 
Seiten: S. 297-301 
 
Wiederbeginn der Arbeit in Mbungu 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Wiederaufnahme aller missionarischer Tätigkeiten; Probleme der Missionierung an den 
Wakamba; Osterfest; Besucherresonanz bei Gottesdiensten und Unterricht) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Hofmann in Mbungu 
Seiten: S. 301-305 
 
Nachrichten aus Madschame 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Faßmanns Abreise nach Moshi; Vollendung des Steinhausbaus; verschiedene 
Deutungen eines Meteors) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Müller und Ovir 
Seiten: S. 305-307 
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Nachrichten aus Mbungu im Wakamba-Lande 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung des Unterrichts und der Predigten außerhalb der Station; Feld und Gar-
tenarbeit; Ausbleiben der Regenzeit; Beerdigung des Nachbarn Ekitumbi) 
- (SW: noch spärlicher Gottesdienstbesuch; Streitschlichtung; Bauholzbeschaffung im Wald; 
Sprachstudium; Bau eines Wagens) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Pfitzinger 
Seiten: S. 318-321 u. 340-343 
 
Nachrichten aus Ikutha 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Säuberlich - Reise in umliegendes Gebiet; Probleme der Mission; mehr Resonanz 
beim Unterricht; Sprachstudien) 
Autor/Quelle: Nach Briefen der Miss. Säuberlich und Tremel in Ikutha 
Seiten: S. 321-323 
 
Nachrichten aus der Station Mamba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Geografie-Unterricht in der Stationsschule; mehr Interesse am Unterricht; Häuptling 
Bararia hält allein Andacht; Schreibunterricht; zahlreicherer Gottesdienstbesuch) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Althaus, Mai 1896 
Seiten: S. 343-349 
 
Nachrichten aus Moschi 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Bau eines Schulraumes und eines Schuppens; medizinische Betreuung der Einheimi-
schen durch die Missionare; Gottesdienste und Unterricht) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Segebrock in Moshi 
Seiten: S. 349-350 
 
Nachrichten von Madschame und Moschi 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Ansiedlung einer deutschen Straußenzuchtgesellschaft in Madchame; Einzug ins neue 
Steinhaus; Zeremonie zur Verlagerung eines großen runden Steines; Besprechung der Miss. al-
ler drei Bergstationen) 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern der Miss. Müller und Faßmann 
Seiten: S. 365-367 
 
Wie es zur Gründung einer Schule kam 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Entwicklung des regelmäßigen Unterrichts) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Säuberlich in Ikutha 
Seiten: S. 386-390 
 
Nachricht von der Reise der Geschwister Hofmann nach Ikutha 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Reise von Mbungu nach Ikutha mit einer Karawane; Flüsse - Sabaki, Athi, Tsawo) 
Autor/Quelle: Aus einem Briefe von Miss. Hofmann 
Seiten: S. 391 
 
Der Heimgang unsers lieben Br. Kämpf 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Krankheit - Gallenfieber; folgender Tod des Miss.; Beerdigung) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Pfitzinger in Mbungu 
Seiten: S. 393-397 
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Ankunft in Jimba 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise des Miss. Wenderlein; Einweisung durch Br. Unger in Mombasa; herzlicher 
Empfang bei Rückkehr durch die Eingeborenen) 
Autor/Quelle: Aus Briefen des Miss. Wenderlein in Jimba, Juli 1896 
Seiten: S. 402-405 
 
Ein Gang nach Unter-Madschame 1896 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reisebericht von Miss. Ovir; Landschaftsbeschreibung; Treffen mit einem Zauberer; 
Einteilung des Madchame-Gebiets - 30 Bezirke unter der Leitung der Bezirksältesten) 
- (SW: Pause und Übernachtung bei dem Bezirksältesten Kirewe; Lagerfeuer; Übersetzung 
von einem Lied und Rätseln) 
Autor/Quelle: Von Miss. Ovir in Nkarungo 
Abbildung(en): - ’Das neue Missionshaus unserer Station Madschame.’ 
Seiten: S. 421-425 u. 443-447 
 
Nachrichten aus Moschi 1896 
 Enthält u.a.: 
Enthält u. a.: 
- (SW: Wetter erschwert Bauarbeiten; Unterricht; Besuch eines ehemaligen englischen Missio-
nars - Mc Gregor) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Segebrock, Juli 1896 
Abbildung(en):  
Seiten: S. 425-426 
 
Miss. Kämpfs letzter Bericht 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Umzug von Jimba nach Mbungu; Beschreibung der Wakamba; Gottesdienst und Unter-
richt; beginnende Krankheit) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Kämpf 
Abbildung(en): - ’Miss. Kämpf inmitten seiner Täuflinge in Jimba.’ 
Seiten: S. 461-467 
 
Nachrichten von der Missionsstation Mamba 1896 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Unterricht und Gottesdienst; Beteiligung und Interesse der Einheimischen; Anlegen ei-
ner Bananenpflanzung) 
Autor/Quelle: Monatschronik von Miss. Althaus, Juli 1896 
Seiten: S. 467-470 
 
Nachrichten von Jimba 1896 
 Enthält u.a.: 
Enthält u. a.: 
- (SW: guter Besuch der Sonntagsgottesdienste; Harmonium; Unterricht; Sprachstudium) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Raum 
Seiten: S. 484-486 
 
Die Bluttaufe unserer Mission am Meru 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Taufe von Johanna; erstmalig ein Harmonium; Abreise der Miss. Ovir und Segebrock 
für neue Stationsgründung am Meru; Ermordung der beiden Miss.; Beerdigung) 
Autor/Quelle: Nach Briefen von Miss. Müller und Faßmann 
Abbildung(en): - ’Miss. Karl Kämpf, Ewald Ovir und Karl Segebrock.’ 
Seiten: S. 12-19 
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Reise durch die Steppe nach Ikutha 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Unsere Karawane.’ (SW: Ausstattung der Karawane) 
- ’2. Die Richtung und Ordnung der Reise.’ (SW: Reisebeschreibung) 
- ’3. Auszug aus dem Reise-Tagebuche.’ (SW: Reise; landschaftliche Beschreibung) 
- (SW: Reise und Landschaft; Ankunft in Ikutha bei Miss. Säuberlich) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Hofmann in Ikutha, Sept. 1896 
Seiten: S. 20-23 u. 31-33 
 
Nachrichten aus Mamba 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Kostschule; Gottesdienstteilnahme; Unterricht in der Umgebung) 
Autor/Quelle: Aus der Monatschronik von Miss. Althaus 
Seiten: S. 34-37 
 
Nachrichten von der Station Moschi 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: neuer Schulraum; Teilnahme an Gottesdienst und Unterricht; Liederbüchlein in 
Dschagga-Sprache; Tod der Miss. Ovir und Segebrock; Garten- und Feldarbeit) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch der Miss. Faßmann und von Lany 
Abbildung(en): - ’Der Kibo-Gletscher, von Nkarungo aus gesehen.’ (Kostschüler der Missi-
onsschule.) 
Seiten: S. 48-54 
 
Aussicht von Nkarungo auf den Kibo-Gletscher 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Bildbeschreibung) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 54 
 
Nachrichten aus Ikutha 1897 
Enthält u. a.: 
- ’1. Der erste Wagen in Ikutha.’ (SW: Transportkarren; Bauaktivitäten) 
- ’2. Heidenpredigt und Schule.’ (SW: Resonanz auf Predigten und Schule; Miss. Hofmann 
übernimmt Aufgaben von Miss. Säuberlich; 3000 gesammelte Kikamba-Wörter) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Tremel, Aug. 1896 
Seiten: S. 55-56 
 
Eine Reise nach Kitwi 1897 
 Enthält u. a.: 
 - (SW: Miss. Hofmann auf Stationssuche; Beschreibung des nordwestlichen Gebiets von I-
kutha; Kitwi-Distrikt) 
- (SW: Angriff auf Miss. Hofmann nach Kidimui-Besteigung; rasche Rückkehr) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Hofmann in Ikutha, 8. Okt. 1896 
Seiten: S. 69-72 u. 96-99 
 
Nachrichten aus Madschame 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: gespannte Stimmung nach Tod der Miss. Ovir und Segebrock; Hochzeitsschmaus und 
’Fleischverteilung’; Häuptling Schangali zieht in den Krieg; Krieg gegen Häuptling von Arus-
ha) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Müller, 30. Nov. 1896 
Seiten: S. 72-75 
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Nachrichten aus Mbungu 1897 
Enthält u. a.: 
- ’1. Viel Regen - und doch harter Boden.’ (SW: starke Regengüsse; Fund eines seltsamen Fi-
sches; Miss. Unger bereichert die Station) 
- ’2. Weihnacht unter Heiden in Mbungu.’ (SW: Weihnachtsfest) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Pfitzinger 
Seiten: S. 99-101 u. 112-114 
 
Die Station Mamba 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Oktober.’ (SW: Sünden) 
- ’2. November.’ (SW:  Konferenz der Dschagga-Missionare in Mamba; Dschaggaliteratur; 
Missionierungsprobleme) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Althaus 
Seiten: S. 114-117 
 
Beantwortung einiger die Herstellung einer Kidschagga-Litteratur betreffenden  
Fragen 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Frage: Liegen die Verhältnisse unserer Dschaggamission so, daß wir mit Herstellung einer 
Dschagga-Litteratur beginnen können?’ (SW: Zeitpunkt des Beginns; Voraussetzungen; erste 
Drucke) 
- ’2. Was soll zuerst gedruckt werden?’ (SW: Lesebuch; Wörterbuch - Abriß der Grammatik) 
- (SW: biblische Geschichte; Liederbüchlein; einzelne Bibelteile) 
- ’3. Welcher Schreibweise sollen wir uns im Kidschagga bedienen?’  
- ’4. Wie steht es aber sonst mit einer einheitlichen Sprache für dieselben?’ (SW: Vereinheitli-
chung; Miss. Faßmann und Althaus - Fibel; Miss. Müller - Wörterbuch) 
Autor/Quelle: Von Miss. Faßmann in Moshi 
Seiten: S. 117-119 u. 136-139 
 
Nachrichten aus Ikutha 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Die Schule.’ 
- ’2. Die Sonntagsversammlungen.’ 
- ’3. Besuch der Dorfältesten.’ 
- ’4. Europäischer Besuch.’ (SW: Aberglaube der Wakamba) 
Autor/Quelle: Nach Miss. Hofmanns Tagebuch 
Seiten: S. 132-136 
 
Die Station Madschame 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Äußere Arbeiten.’ (SW: Bautätigkeit; Garten) 
- ’2. Die Schule.’ 
- ’3. Weihnacht in Madschame.’ (SW: Nachlaß der ermordeten Miss. Ovir und Segebrock) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Müller, Dez. 1896 
Abbildung(en): - ’Häuptling Schangali und seine Getreuen.’ 
Seiten: S. 139-142 
 
Die Station Moschi 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: starkes Regenwetter; Diebstahl; erste Weihnachtsfeier in Moshi; Gewitter) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch der Miss. Faßmann und von Lany 
Abbildung(en): - ’Grab der ermordeten Miss. Segebrock und Ovir.’ 
Seiten: S. 152-155 
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Weihnacht in Mamba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Feier des Weihnachtsfestes) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Althaus, Dez. 1896 
Seiten: S. 155-157 
 
Nachrichten aus Ikutha 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Eine Gesandschaft aus Dschandula.’ (SW: drei Dörfer von Dschandula) 
- ’2. Eine militärische Expedition der Engländer.’ (SW: Schutzsuche vor englischen Beamten; 
Versammlung der Ältesten von Ikutha) 
- ’3. Verhandlungen mit den Wakamba.’ 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern der Miss. Hofmann und Tremel 
Seiten: S. 170-175 
 
Miss. Bleickens Landreise nach Mamba 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Reisebericht von Tanga nach Mamba) 
Autor/Quelle: nach einem Brief von Miss. Bleicken 
Seiten: S. 194-195 
 
Nachrichten aus Mamba 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Eine Taufe.’ (SW: Frau Althaus bekommt ein Kind; Taufe der Tochter - Elisabeth) 
- ’2. Der Monat Februar.’ (SW: Ärger mit den Stationsknaben um Verdienst; Unterricht; 
Häuptling Bararias dritte Frau) 
Autor/Quelle: Aus der Monatschronik von Miss. Althaus 
Seiten: S. 196-199 
 
Nachrichten von Jimba 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Die Vorbereitung.’ (SW: Vorbereitung auf die Konfirmation von Maria und auf 4 Taufen; 
Unterricht und Prüfung) 
- ’2. Der Tauftag.’ (SW: Taufe und Konfirmation; Vorleben der Getauften) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Wenderlein 
Seiten: S. 214-219 
 
Die Station Madschame 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Die Kostschule.’ (SW: Lesen und Schreiben) 
- ’2. Ärztliche Hilfe für Kranke.’ (SW: Hilfe durch Miss.; Zauberer) 
- ’3. Bauten und Reparaturen.’ 
- ’4. Der Häuptling Schangali.’ 
Autor/Quelle: Bericht über das erste Quartal des Jahres von Miss. Müller 
Seiten: S. 266-270 
 
Nachrichten aus Mamba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Mehrehe des Häuptling Bararia; Ankunft von Miss. Bleicken; Bedrohung der Station; 
Umzug zum Fort Moshi; Tod der Tochter Elisabeth; Rückkehr zur Station) 
Autor/Quelle: Aus der Monatschronik von Miss. Althaus 
Abbildung(en): - ’Missionshaus in Mamba.’ (Miss. Faßmann und Kostschüler - Miss. Althaus 
mit Frau, und Frau Miss. Müller.) 
Seiten: S. 287-293 
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Eine afrikanische Krankenheilung 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Heiler; Schlangenbiß; Heilungszeremonie) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Tremel in Ikutha 
Seiten: S. 293-294 
 
Eine Hochzeit in Jimba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: erste kirchliche Trauung von Jakob und Mathilde; Feier und Festessen) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Wenderlein 
Abbildung(en): - ’Das Versammlungshaus in Jimba.’ 
Seiten: S. 307-309 
 
Nachrichten von der Station Ikutha 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Allerlei Nöte in und außer dem Hause.’ (SW: Tod des Kindes von Miss. Hofmann; 
Krankheit; Trockenheit) 
- ’2. Missionsarbeit (SW: Schule und Gottesdienste; Erweiterung des Kikamba-Wörterbuches) 
- ’3. Harter Boden.’ (SW: Osterfest) 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern von Miss. Hofmann und Tremel 
Seiten: S. 310-313 
 
Die Missionsstation Mamba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Häuptling Mareale; Unterricht in Marangu; Häuptlinge Bararia und Koimbere; Gottes-
dienstbeteiligung) 
Autor/Quelle: Tagebuch des Miss. Althaus, Mai 1897 
Abbildung(en): - ’Häuptling Mareale von Marangu.’ 
Seiten: S. 327-331 
 
Nachrichten aus Moschi 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Wetter und Bauarbeit.’  
- ’2. Missionsarbeit.’ (SW: Schule und Gottesdienste) 
- ’3. Kriegsgerüchte und das erste Missionsgrab in Moschi.’ (SW: Bedrohung durch die Maa-
sai; Beerdigung der Tochter des Miss. Althaus) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern des Miss. Faßmann 
Seiten: S. 331-334 
 
Die Station Mbungu 1897 
Enthält u. a.: 
- ’1. Allerlei Arbeiten.’ (SW: Unterricht; Gottesdienst; Bau an Wohnhaus und Kapelle; 
Sprachstudium; Erdstöße) 
- ’2. Zauberei in Mbungu.’ 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Pfitzinger 
Seiten: S. 334-337 
 
Heimkehr der Tamulen 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Ende der dreijährigen Frist; letzter gemeinsamer Gottesdienst; Abreise der Tamulen) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Faßmann in Moshi 
Seiten: S. 352-354 
 
Brief eines Kostschülers in Mamba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Kostschüler Kanina; Auszug des Briefes in Kidschagga; Übersetzung des Briefes) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 354-355 
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Nachrichten aus Madschame 1897 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ein neuer Bau.’ (SW: große Regenzeit; Neubau eines Versammlungshauses) 
- ’2. Die Rechtspflege in Madschame.’ (SW: Schangali - Häuptling von Ober- und Unter-
Madchame) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Müller 
Seiten: S. 368-371 
 
Nachrichten aus Mamba 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Mareale.’ (SW: Unterricht beim Häuptling) 
- ’2. Die Stationsschule.’ (SW: Probleme mit Kostschülern; Behandlung von Kranken) 
Autor/Quelle: Nach dem Stationstagebuch des Miss. Bleicken in Mamba 
Abbildung(en): - ’Die Kostschüler der Station Mamba.’ (Miss. Althaus und Frau.) 
Seiten: S. 385-388 
 
Die zweite Konferenz unsrer Missionare auf dem Kilimandscharo am 16. und 17. Juni 
1897 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Dschaggamissionare; Beschneidung; Anstellung von Missionsarbeitern; 10 Gebete in 
Kidschagga; Prüfung der Kostschule; Vereinheitlichung des ’Vater Unser’-Textes in Kid-
schagga) 
Autor/Quelle: Nach d. Synodalprotokoll v. Miss. Bleicken u. Faßmanns Ber. 
Seiten: S. 388-390 
 
Bewegung unter den Dschagga im Umkreis von Mamba 1897 
Enthält u. a.: 
- (SW: Häuptling Mbararia - täglicher Unterricht; Häuptling Mareale - Bau eines Schulhauses; 
gutes Verständnis mit Häuptlingen; Gottesdienstbesuch) 
Autor/Quelle: Tagebuch von Miss. Althaus, Aug. 1897 
Seiten: S. 430-435 
 
Nachrichten aus Ikutha 1897 
Enthält u. a.: 
- ’1. Äußere Verhältnisse.’ (SW: Streitsache; Siedlungsweise der Wakamba) 
- ’2. Missionsarbeit.’ (SW: Schule und Unterricht) 
Autor/Quelle: Aus Miss. Hofmanns Tagebuch 
Seiten: S. 455-457 
 
Die ersten Keime der Saat 1897 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Wunsch der Taufe des Schülers Msando) 
Autor/Quelle: Aus einem Briefe des Miss. Faßmann, 10. Sept. 1897 
Seiten: S. 457-459 
 
Nachrichten aus Madschame 1897 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Warum auch die Dschagga das Evangelium brauchen?’ (SW: Zauberei und Vielweiberei; 
Religion der Madchame; Häuptling Schangali) 
- ’2. Das neue Schulhaus in Madschame.’  
- ’3. Die Kostschule.’ (SW: Unterricht) 
Autor/Quelle: Nach Miss. Müllers Tagebuch 
Abbildung(en): - ’Das im Bau begriffenen Schulhaus in Madschame.’ 
Seiten: S. 471-475 
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Nachrichten aus Moschi 1898 
Enthält u.a.:  
- ’1. Bauarbeit.’ (SW: Kahe-Ebene; Kalkbrennen; Nahrung - Gnu; Häuptling Ngarisoni von 
Kahe; Wechselfieber; Fundis - Maurer; Unterricht - Häuptling Meli von Moshi) 
- ’2. Noch drei Taufbewerber.’ (SW: Taufe; Einschätzung der Taufbewerber) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Faßmann und von Lany 
Seiten: S. 18-22 
 
Die Pocken-Epidemie in Jimba 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Zauberei; Mbungu - traditionelles Heil- und Schutzmittel; traditionelle Behandlung; 
Impfung) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Fühler in Jimba 
Seiten: S. 34-38 
 
Die Station Mbungu 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Teufelstanz in Mbungu.’ (SW: Ngoma - Teufelstanz) 
- ’2. Die Trunksucht ein Haupthindernis des Evangeliums.’ (SW: Alkohol; Predigten; Kon-
fliktschlichtung) 
- ’3. Äußere Arbeiten.’ (SW:  Behandlung von Krankheiten; Eisenkreuz - Grab des Miss. 
Kämpf; Süßkartoffeln; Gottesdienst; Ankunft der Geschwister Säuberlich) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern von Miss. Pfitzinger in Mbungu 
Seiten: S. 53-56 
 
Zum Andenken des sel. Miss. Tremel 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Nachruf zum Tode des Miss. Tremel) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 56 
 
Nachrichten aus Mamba 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Unterricht - Häuptlinge Mareale; Ngoija; Lengaki; Einweihung einer Schule; Taufmel-
dung; wissenschaftlicher Beobachtungsauftrag; Haus für wissenschaftliche Instrumente; Schul-
neubau; Miss. Althaus - Mumps; Gottesdienst durch Miss. Walther und Ndesamiro) 
Autor/Quelle: Monatschronik der Miss. Althaus und Bleicken 
Seiten: S. 77-79 
 
Einweihung des neuen Schulhause in Madschame 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Nkarungo - Einweihung von neuer Kirche und Schule; Einladung des Häuptling 
Schangali; Beschreibung des Bauwerkes; Schlachtung eines Ochsen; erwartete Ankunft des 
Miss. Raum) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Müller, Okt. 1897 
Seiten: S. 79-81 
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Nachrichten aus Ikutha 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Geisteropfer, um Regen zu erlangen.’ (SW: wenig Regen; Zauberei - Darbringen von Op-
fern; Trommeln; Kilumi-Reigen) 
- ’2. Hungersnot, Schlangen u.s.w..’ (SW: Hungersnot und Greueltaten im Norden - Land-
flucht; Jagd; Schlangendoktor Kimia) 
- ’3. Missionsarbeit.’ (SW: Schule und Unterricht; Gottesdienst) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Hofmann 
Seiten: S. 99-102 
 
Das Evangelium St. Lucae in Kikamba 1898 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Übersetzung durch Hofmann und Säuberlich; gedruckt in Leipzig; ’Vater Unser’ aus 
Luk. 11, 2-4 abgedruckt; Dokument) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 118 
 
Die vierte Konferenz unserer Dschaggamissionare 1898 
 Enthält u. a.: 
- (SW: Zusammenkunft in Nkarungo; Umschreibung biblischer Namen in anderen Sprachen; 
Kidschagga-Übersetzung; Prüfung der Stationsschule in Madchame) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 119-121 
 
Nachrichten aus Madschame 1898 
 Enthält u. a.: 
- ’1. Ankunft von Br. Raum.’ (SW: Empfang durch Häuptling Schangali; Unterricht und Got-
tesdienste; Konflikte - Eingreifen der Miss.) 
- ’2. Konferenz und Weihnachtsfeier.’ (SW: Besuch der Häuptlinge Schangali und Makungu 
von Naruma; Weihnachten; Trockenheit) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuche von Miss. Müller 
Seiten: S. 121-124 
 
Die Station Jimba 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Wegzüge von Jimba (SW: Pocken; Umzüge) 
- ’2. Allerlei Schwierigkeiten in der Gemeindepflege.’ (SW: Abendmahl; Gottesdienst) 
- ’3. Die Suaheli und Wakamba in Jimba.’ (SW: Gegensatz - Konflikt) 
- ’4. Bau einer neuen Kapelle.’  
- ’5. Missionsarbeit.’ (SW: Schule; Taufunterricht;  Gottesdienstbesuch; Unwetter; Krankheit; 
Weihnachten) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuche von Miss. Wenderlein, Dez. 1897 
Seiten: S. 134-137 u. 156-158 
 
Taufe unserer Erstlinge aus den Dschagga 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Taufe in Moshi; Unterricht gestört durch Krankheit der Schüler) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 138 
 
Nachrichten aus Mamba 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Ankunft der Miss. Bleicken, Walther, Raum; Miss. Walther - Druckerei; Arbeitstei-
lung; Unterricht bei den Häuptlingen Mareale, Mbararia und Ngoia; gute Ernten; Vorbereitung 
zum Bau eines Steinhauses; Weihnachten - Leute aus Mwika, Msae, Kondeni und Marangu) 
Autor/Quelle: Nach Br. Bleickens Monatschronik, Dez. 1897 
Seiten: S. 158-159 
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Im Lande der Wakamba 1898 
Enthält u. a.:  
- (SW: Reise von Dr. G. Kolb und Miss. Säuberlich; Kenia und Kilimandscharo-Berge; Be-
schreibung der Gegend und ihrer Bewohner) 
- (SW: über die Liebe; einfacher und angenehmer Umgang mit Frauen; Missionserfolg - Sta-
tionen - Ikutha, Malu, Ikanga, Motha; Sklavenhandel; Geisterglaube; Alkohol) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 175-177 
 
Nachrichten aus Moschi 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Äußere Arbeiten, viel Unruhe.’ (SW: Bauarbeiten; Ausrüstung; Unwetter) 
- ’2. Heidenpredigt und Unterricht.’ (SW: Gottesdienstbesuch; Schule und Unterricht; Besuch 
durch Miss. Raum) 
- ’3. Das Christfest.’ (SW:  Festgottesdienst zu Weihnachten; Geschenk für Häuptling Meli) 
- ’4. Januar 1898.’ (SW: Gottesdienste; Schule) 
- ’Die Taufe der vier Katechumenen.’ (SW: Taufe; Übertragung der Taufordnung und Lieder 
ins Kimoshi) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuche von Miss. Faßmann 
Seiten: S. 177-182 
 
Nachrichten aus Ikutha 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Gottes Schutz in Schlangengefahr.’ (SW: Schlangentötung) 
- ’2. Dürre und Teuerung.’ (SW: Dürre; Opfer; Gefangennahme von alten Schuldnern durch 
einige Wakamba) 
- ’3. Unsere Weihnachtsfeier.’  
- ’4. Wegzug und Zuzug. Neue Einteilung der Provinz Ukamba.’  
- ’5. Missionsarbeit.’ (SW: Gottesdienst und Schule) 
- ’6. Br. Säuberlichs Ankunft.’ 
Autor/Quelle: Nach Br. Hofmanns Tagebuch 
Seiten: S. 195-199 
 
Licht im dunkeln Erdteile 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Stand der Bibelübersetzung in afrikanische Sprachen) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 202-203 
 
Nachrichten aus Mamba 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Allerlei Arbeit.’ (SW: Bautätigkeit; Lehmhaus; neue Ausrüstungsgegenstände; Hilfe 
durch die Häuptlinge von Mwika und Msae; Arbeitskräfte; Anlegung eines Weges von Moshi 
nach Taweta) 
- ’2. Streitigkeiten der Eingeborenen.’ (SW: Streit wegen einer Frau; Gerichtsverhandlung; 
Missionar greift ein) 
- ’3. Hoher Besuch.’ (SW: Besuch des Gouverneurs General-Major Liebert) 
- ’4. Erste Heidentaufe in Mamba.’ (SW: Taufe mit viel Gesang und anschließendem Fest) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Althaus 
Seiten: S. 219-223 
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Wakamba-Geschichten aus dem Volksmunde 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Herkunft der Geschichten bzw. der Informanten; Sprachprobe) 
- ’1. Ndzou na Katzotzo (Der Elefant und der Fink).’ 
- ’2. Ndzaumi (Der schlaue Junge).’ 
Autor/Quelle: Gesammelt und erzählt von Miss. Pfitzinger in Mbungu 
Abbildung(en): - ’Wakamba-Männer in Ikutha.’ 
- ’Ein Wakamba-Geschwisterpaar.’ 
Seiten: S. 224-227 u. 275-280 
 
Nachrichten aus Madschame 1898 
Enthält u. a.: 
- ’Rechtspflege in Madschame.’ (SW: Beschreibung eines Prozesses) 
- ’Der Häuptling Schangali.’ (SW: Zauberei und Vielweiberei; die Frauen des Häuptlings; 
Aufstellen eines Fahnenmastes) 
- ’Der Monat März.’ (SW: Besuch Lieberts; Taufen; Bauabschluß des Kostschulhauses; Got-
tesdienstbesuch) 
Autor/Quelle: Nach der Monatschronik der Miss. Müller und Raum 
Seiten: S. 272-275 
 
Nachrichten aus Jimba 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Krankheitsnöte.’ (SW: Wenderleins Krankheit; Hilfe durch Miss. Fühler unf Fuchs) 
- ’2. Gemeinde- und Missionsarbeit.’ (SW: Bestimmung der Dorfältesten; Prüfung und Taufe; 
christliche Trauung; Gottesdienstbesuch; Schule; die ersten Predigten des Miss. Fühlers) 
- ’3. Grausamkeit und Undankbarkeit der Wakamba.’ (SW: Tod eines Wakamba; Probleme 
mit dem Diener Samuel; Jimba-Christen gehen nach Kilindini) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Wenderlein 
Seiten: S. 294-296 
 
Die Station Mbungu 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Miss. Säuberlichs Abreise.’ (SW: Abreise des Miss.; Begleitung bis zur Bahnstation Sam-
buru) 
- ’2. Heuschreckenplage.’ (SW: Beschreibung der Katastrophe; Verzehr von Heuschrecken) 
- ’3. Eingreifen eines englischen Beamten.’ (SW: Konflikte; neue Gesetze; Missionsarbeit - 
Schule und Gottesdienst; Miss. Fuchs) 
- ’4. Endlich eine Schule in Mbungu.’ (SW: Ndzéngela - angesehenster des Dorfes; Vereinba-
rung über Schulbesuch; Anzahl der Schüler; Kostschüler; Sklavenhandel) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Pfitzinger 
Seiten: S. 297-298 u. 325-328 
 
Die neue Kirche in Jimba 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Vorarbeiten zum Kirchbau.’ 
- ’2. Bau der Kirche und dessen Vollendung.’ 
- ’3. Die Kirchweih.’ 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Fuchs in Mbungu 
Seiten: S. 322-325 
 
Die Uganda-Eisenbahn 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Eisenbahnbau - indische Arbeiter; 18 Bahnhofsstationen; Reisezeit vom Missionsgebiet 
nach Mombasa) 
Autor/Quelle: Von Miss. Hofmann in Ikutha 
Seiten: S. 329-331 
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Nachrichten aus Moschi 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ausflug aufs Gebirge, neue Katechumenen u.s.w..’ (SW: Sattelplateau zwischen Kibo und 
Mawensi; Taufgesuch und Heuschreckenplage; Besuch Lieberts) 
- ’2. Die Stationsschüler und ihre Leistungen.’ 
- ’Das Schulhaus.’ 
- ’Die Schule.’ 
Autor/Quelle: Von Miss. Faßmann 
Abbildung(en): - ’Melis Boma in Moschi.’ 
Seiten: S. 344-348 
 
Nachrichten aus Mamba 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: traditionelles Recht; Bautätigkeit; befürchtete Ausbreitung der Katholiken) 
- ’Neue Taufkandidaten. Streit der Häuptlinge.’ (SW: Vorstellung der Kandidaten; Streit zwi-
schen Koimbere und Mareale) 
- ’Persönliches.’ (SW: Krankheit Bleickens; Bau durch von Lany) 
- ’Missionsarbeit an Katechumenen u.s.w..’ (SW: Schule und Unterricht; Drucke in Kimamba; 
Mareale heiratet drei Frauen - Polygamie; Singunterricht) 
- ’Die 5. Konferenz der Dschaggamissionare.’ (SW: Herr Bale -’laterna magica’ - Zeigen von 
Bildern) 
Autor/Quelle: Nach der Monatschronik des Miss. Althaus und Bleicken 
Seiten: S. 359-365 
 
Eine Reise nach den Sira-Landschaften 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Suche nach neuen Missionsgebieten; Leihen eines Zeltes von Schangali; Häuptling von 
Kiboscho - Mlelya; Treffen mit Häuptling Ngalami; Geschenke; Besuch bei Häuptling Membi; 
Sicherung von Land; Einverständnis der Häuptlinge; Wandorobbo am Kware-Fluß; Mundart 
der Sira-Leute) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Müller in Madchame, Juni 1898 
Abbildung(en): - ’Membi und Ngalami, Häuptlinge der Sira-Landschaften mit ihrem Gefolge 
im Lager des Miss. Müller.’ 
Seiten: S. 365-371 
 
Nachrichten aus Madschame 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Abschluß des Kostschulhausbaus; Wegebau durch Schangali; Kinder der Miss.; Taufe 
der Tochter von Miss. Müller an Ostern; Biergelage und Tanzfeste) 
- ’Austeilung eines Zaubertrankes.’ (SW: Zauberer Makimende aus Marangu; Rezept des Zau-
bertrankes) 
- ’Begräbnis eines deutschen Unteroffiziers.’ (SW: Beerdigung des Unteroffiziers Schroeder; 
17 Kostschüler) 
Autor/Quelle: Aus den Monatschroniken der Miss. Müller und Raum 
Abbildung(en):  
Seiten: S. 380-383 
 
Ein Blick in einen afrikanischen Missionshaushalt 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Tagesablauf; Backröhre; Beschreibung von Lebensmitteln) 
Autor/Quelle: Aus einem Brief von Frau Miss. Müller in Madchame 
Seiten: S. 383-387 
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Nachrichten aus Ikutha 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Besuch der schottischen Missionsstation Kibwezi.’ (SW: wenig Missionstätigkeit; Garten; 
Jagd) 
- ’2. Einiges aus dem häuslichen Leben der Missionare.’ (SW: Geburt des Sohnes der Ge-
schwister Säuberlich; Durchreise von Dr. Kolbe; Pachtvertrag) 
- ’3. Dürre und Hungersnot in und um Ikutha.’  
- ’4. Die Missionsarbeit unter den hungernden Wakamba.’ (SW: Probleme durch Hungersnot; 
Gottesdienstbesuch)  
- ’5. Die ersten Katechumenen in Ikutha.’ (SW:  Schulbesuch; Taufanmeldung; Vorstellung 
der Taufkandidaten) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch der Miss. Hofmann und Säuberlich 
Abbildung(en): - ’Ndzau, Koloboi und Kawalo, drei Schüler in Ikutha.’ 
Seiten: S. 397-405 
 
Nachrichten von Mbungu 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Bestrafung rauflustiger Wakamba.’ (SW: Konflikt - Schlichtung durch Miss.) 
- ’2. Hartherzigkeit und Trägheit der Mbunguer.’ (SW: Tod einer Frau - Beerdigung) 
- ’3. Dürre und Teuerung.’  
- ’4. Die Missionsarbeit.’ (SW: Schule und Unterricht; Predigtarbeit und Gottesdienste; Har-
monium) 
- ’Nachwort der Redaktion. Aufgabe der Station Mbungu.’ (SW: Überlegungen zur Aufgabe 
oder Verlegung der Station) 
Autor/Quelle: Nach Br. Pfitzingers Tagebuch 
Seiten: S. 426-432 
 
Nachrichten aus Jimba 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Gemeinde und Schule.’ (SW: Zählung der Einwohner von Jimba; Gottesdienstbesuch; 
Abschied Wenderleins; Einsetzung von 4 Ältesten; Dürre; Kostschüler) 
- ’2. Allerlei Arbeiten.’ (SW: Tagesablauf; Krankenbehandlung) 
- ’3. Unsegen der europäischen Zivilisation.’ (SW: Besuch durch ehemalige Schüler) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Missionare Fühler und Fuchs 
Seiten: S. 447-450 
 
Nachrichten aus Moschi 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Zaubertrank.’ (SW: Kimanganu-Zaubertrank) 
- ’2. Missionsarbeit.’ (SW: Gottesdienst und Schule; Unterricht bei Häuptling Meli; Schule auf 
kaiserlicher Station; Druckerei-Ausrüstung; Bauarbeiten) 
- ’3. Ein heiteres Mißverständnis.’ (SW: Wortverwechslung; Flaschenkürbis statt Zauberei) 
- ’4. Beschneidungsfest im Juli.’ 
Autor/Quelle: Nach den Monatsberichten von Miss. Faßmann und Walther 
Seiten: S. 464-467 
 
Unsre englischen Nachbarn in Ostafrika 1898 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung der englischen Mission) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 467-470 
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Nachrichten aus Madschame 1898 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die erste Brautwerbung eines Dschagga-Christen.’ (SW: Heirat allgemein; Samueli und 
Mambo -  Probleme mit Schangali) 
- ’2. Etwas aus der Arbeit.’ (SW: Gottesdienstbesuch) 
- ’3. Ein Besuch vom Meru-Berg.’ (SW: Besuch des Häuptling Matundu vom Meru-Berg) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Müller, Aug. 1898 
Abbildung(en): - ’Die Station Nkarungo in Madschame.’ 
Seiten: S. 483-487 
 
Leben und Treiben in Ikutha 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die Hungersnot.’  
- ’2. Die Hausdiener.’ (SW: Beschreibung der Dienerschaft; Kikamba; Haushaltstätigkeiten; 1. 
Waschmaschine; Trinkwasserbereitstellung) 
- ’3. Der Tagesablauf.’ 
- ’4. Allerlei Hilfsarbeit.’ (SW: Krankenversorgung; Bettelei; Gründe für den Gottesdienstbe-
such; Hungersnot) 
Autor/Quelle: Von Frau Miss. Hofmann in Ikutha 
Seiten: S. 18-23 u. 38-40 
 
Nachrichten aus Mamba 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Persönliches.’ (SW: Krankheit des Miss. Bleicken; Sprachstudium; Besuch des Dr. Hans 
Meyer) 
- ’2. Missionsarbeit.’ (SW: Einrichtung einer Mädchen- und Frauenschule) 
- ’3. Ein Todesfall.’ (SW: Tod eines Kostschülers; Beerdigung; Schülerzahl; Heirat Mareales - 
traditionelles Fest) 
- ’4. Eine Heidentaufe.’ (SW: Taufe von Stefano; Gottesdienst) 
Autor/Quelle: Nach der Monatschronik der Miss. Althaus und Bleicken 
Abbildung(en): - ’Eine Dschagga-Hütte am Kilimandscharo.’ 
Seiten: S. 32-38 
 
Nachrichten aus Jimba und Mbungu 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Jimba.’ (SW: Gottesdienste und Unterricht; Leute von Giriama ziehen durch Dürre nach 
Jimba und zur Küste) 
- ’2. Mbungu.’ (SW: Wassernot und Rinderpest; Aufgabe der Station Mbungu und Umzug 
nach Jimba) 
Autor/Quelle: Nach den Stationschroniken von Jimba und Mbungu 
Seiten: S. 59-60 
 
Nachrichten aus Ikutha 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Dürre und Hungersnot; Karawanendienst; Eisenbahnstation Ndalaßyani; Jagdausflug 
für die Hungernden; Todesfälle durch Entkräftung; Vorbereitung zur Gründung der neuen Sta-
tion Kitwi durch Miss. Säuberlich und Fickert) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Hofmann 
Seiten: S. 77-78 
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Afrikanische Kinder 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Geburt; Hautfarbe; Namensgebung; Beschneidung; Schaustellung nach der Geburt mit 
Opfern und Zauberei; Betreuung der Kinder) 
- (SW: Pflege; Körperbemalung; Kindersterblichkeit; Brautwerbung; Arbeit der Halbwüchsi-
gen) 
Autor/Quelle: Von Miss. Säuberlich in Ikutha 
Seiten: S. 78-81 u. 100-102 
 
Nachrichten aus Madschame 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Raum - Predigt in KiMadchame; Dr. Hans Meyer berichtet in Leipzig über Stati-
on) 
- ’1. Die Schule.’ (SW: Klassenbildung; Unterrichtsstoff) 
- ’2. Übungen in der Volkssprache.’ (SW: sprachliche Arbeit; Sammlung von Überlieferungen, 
Sagen, Rätseln der Madchame-Leute; Besuch von 60-70 Gehöften - Üben der Sprache) 
- ’3. Unterricht der Katechumenen u.s.w..’ (SW: über die Taufanwerter; Unterricht; Bibelstun-
de; Krankheit Schangalis - Behandlung durch den Miss. Müller; Tiere) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Müller und Raum 
Seiten: S. 97-100 u. 121-123 
 
Nachrichten aus Ikutha 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die Taufe der Erstlinge in Ikutha.’ (SW: Tauffeier und Täuflinge) 
- ’2. Allerlei Nöte.’ (SW: Hungersnot; Heuschrecken; Jagd einer Antilope und einer Giraffe; 
Krankheit des Distriktbeamten von Kibwezi Herr Tate; Krankheit der Frau und des Sohnes 
von Miss. Säuberlich) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Hofmann 
Abbildung(en): - ’Wakamba-Kinder der Schule in Ikutha. (Miss. Hofmann und Frau.)’ 
Seiten: S. 117-121 
 
Einiges über die Sprache der Wakamba 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Kikamba - Klassensprache, Tonsprache; Brauchbarkeit der Sprache für das Evangeli-
um) 
- (SW: Entsprechung wichtiger Wörter im Kikamba; Probleme der Übersetzung) 
Autor/Quelle: Von Miss. Hofmann in Ikutha 
Seiten: S. 123-125 u. 141-142 
 
Nachrichten aus Moschi 1899 
 Enthält u. a.: 
-’1. Äußere Verhältnisse und Arbeiten.’ (SW: Nahrungsmittel-Knappheit; Lehmhaus für Kost-
schüler; Druckversuche; Miss. Bleicken von Mamba nach Moshi wegen seiner Erholung) 
- ’2. Missionsarbeit in Kirche und Schule.’ (SW: Häuptling Meli - Versammlungen; Gottes-
dienstbesuch; Schulbesuch; Weggang des Miss. Walthers; Vorführung von Bildern durch 
Miss. Mc Gregor; Eintreffen von europäischen Dingen; Predigtplatz Mdawi - Hochzeit des 
Häuptlings; Gespräch mit einem Suaheli; Recht) 
- ’3. Unterricht und Taufe von drei Jünglingen.’ (SW: Täuflinge; neue Taufanmeldungen) 
- ’4. Ein neuer Unterrichtsplatz.’ (SW: Schulhausbau bei Unterhäuptling Mlatie in Pokomo) 
Autor/Quelle: Nach der Stationschronik von Miss. Faßmann 
Seiten: S. 137-141 
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Nachrichten aus Mamba 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Der Monat Oktober.’ (SW: Gäste von der englischen Nachbarstation Taweta; Druckerei; 
Zeigen von Bildern; Unterricht in Mwika auch durch Häuptling Mbararia; Unterricht bei 
Häuptling Koimbere) 
- ’2. Arbeit am weiblichen Geschlechte, neue Taufbewerber u.s.w..’ (SW: Unterricht für Frau-
en; Schulhausbau in Marangu durch Häuptling Mareale; Taufgesuche; Miss. Bleicken nach 
Moshi; Wetterbeobachtungen; Herausbildung einheimischer Lehrkräfte; Reparatur der Kirche; 
Gottesdienstbesuch) 
- ’3. Aufnahme von zwei Kostschülerinnen.’ (SW: Bau eines Mädchenhauses; Gottesdienste 
mit Vorführung von Bildern) 
- ’4. Das Weihnachtsfest.’ (SW: Fest; Verschenken von AT und NT in Kisuaheli; Gottes-
dienstbesuch; Weihnachten in Mwika) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Althaus und Bleicken 
Seiten: S. 158-161 u. 181-185 
 
Die Station Jimba 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Mancherlei Trübsale.’ (SW: Miss. Pfitzinger - Leitung der Station; Hochzeit von Miss. 
Raum mit Frau Wärthel; Miss. Fickert für Gründung neuer Station Kitwi; Schulhausbau; 
Krankheit; Hungersnot; andere Bautätigkeiten; Heuschreckenplage) 
- ’2. Aus der Missionsarbeit.’ (SW:  rückläufige Besucherzahlen; Weihnachten) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Pfitzinger und Fühler 
Seiten: S. 179-181 
 
Nachrichten aus Madschame 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Die ersten Heidentaufen in Madschame.’ (SW: Taufe; Teilnahme Schangalis an der Feier; 
Täuflinge Johanna und Stefano) 
- ’2. Missionsarbeit an den Frauen von Madschame.’ (SW: Miss. Müller auf Markt am Kikafu 
um zu predigen; Gottesdienstbesuch) 
- ’3. Schulunterricht.’ (SW: Einüben von Liedern; Sprachschatz; häufiger Besuch des Häupt-
ling Schangali) 
- ’4. Weihnachten.’ 
- ’5.Ein Kriegszug gegen die Massai.’ (SW: Leutnant Merker; Häuptling Schangali; gegen die 
Leute des Toilito in Sira) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Müller 
Abbildung(en): - ’Die Kostschüler in Madschame. (Familie Müller und Miss. Raum.)’ 
Seiten: S. 202-206 u. 269-270 
 
Die Station Ikutha 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Trübsal und Hinderung der Arbeit.’ (SW: Erkrankung und Tod des Sohnes der Säuber-
lichs; Beerdigung; Weihnachten; Hungersnot; Todesfälle; Gottesdienst- und Schulbesuch) 
- ’2. Die drei Neugetauften.’ (SW: Täuflinge und Taufe) 
- ’3. Fortdauer des Notstandes im Frühjahre.’ (SW: ausbleibender Frühjahrsregen; Notstand; 
viele Bitten um Unterstützung an die Missionare) 
 - ’4. Die Missionsarbeit.’ (SW: Schule und Versammlungen; Station Kitwi) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Hofmann und Säuberlich 
Seiten: S. 263-266 
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Nachrichten aus Moschi 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Arbeit an den Heiden.’ (SW: Miss. Faßmann - Landschaft Pokomo; Unterhäuptling Mla-
tie; Bier; Unterrichtshaus; Bedenken der Bewohner gegenüber der Mission; Predigt; Häuptling 
Meli - Gottesdienstbesuch; Gedanken eines Taufschülers) 
- ’2. Schule.’ (SW: Miss. Bleicken übernimmt den Unterricht; Mädchen nehmen teil; Trennung 
der Schule in zwei Abteilungen; Schule auf kaiserlicher Station eingestellt) 
- ’3. Weihnachten. ’ (SW: Geschenke; Beschwerden über Häuptling Meli wegen Übergriffen) 
- ’4. Heuschrecken und Mangel.’ (SW: Heuswchreckenschwärme; Nahrungsmittelknappheit; 
Missionsgarten; Wasserknappheit) 
- ’5. Konferenz der Missionare.’ (SW: Sprachexamen; Stationsarbeit und Bautätigkeit) 
- ’6. Allerlei aus dem Monat März.’ (SW: Unterricht bei Meli eingeschränkt; Erfolge in Moshi; 
Gottesdienstbesuch; Kindergottesdienst) 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern der Miss. Faßmann und Bleicken 
Abbildung(en): - ’Unsere Missionsschule in Moschi.’ 
Seiten: S. 266-269 u. 281-284 
 
Nachrichten aus Mamba 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Glockenweihe und Heidentaufe.’ (SW: Ankunft der Geschwister Raum und des Miss. von 
Hopffgarten; Namenswahl bei der Taufe; 4 Täuflinge) 
- ’2. Neue Taufbewerber.’ (SW: Vorstellung der Bewerber; Sammeln von Kollekten - Ge-
meindekasse) 
- ’3. Mareale und seine Leute.’ (SW: Probleme beim Unterricht; Krankheit des Häuptlings; 
Kreuz vom katholischen Bischof von Sansibar als Geschenk; weitere Geschenke) 
- ’4. Der Hausbau.’ (SW: Bautätigkeit) 
- ’5. Drei Löwen in Mamba erlegt.’ (SW: Häuptling Koimbere; Jagd eines Löwen; 3 verletzte 
Menschen; Löwe - Vorderzähne und Krallen für Zaubermittel; Fell von Missionaren abgezo-
gen) 
- ’6. Erholungsaufenthalt des Miss. Fuchs in Mamba.’ (SW: Anreise und Ankunft) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Althaus 
Seiten: S. 284-286 u. 303-306 
 
Erste Abzüge von unsrer Druckerei in Moschi 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Missionsdruckerei in Moshi; Schriftsetzerlehrling; Lesestücke in Mamba- und Mad-
chame-Mundarten; Abdruck einer Fabel in Kidschagga) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 306-307 
 
 
Nachrichten aus Madschame 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Beschneidung einiger Kostschüler.’ (SW: Zusammenkunft mit Schangali und Nasuwa) 
- ’2. Ankunft der Geschwister Raum.’ (SW: Gottesdienstbesuch; Arbeiter für das Haus der 
Raums; Ausrüstung) 
- ’3. Naruma.’ (SW: katholischer Priester in Naruma; Häuptling Makunga - bei ihm Unterricht) 
- ’4. Heidenpredigt und Schularbeit.’ (SW: UnerMadchame; Bau einer Hütte; Markt bei Mula 
und  Markt Kalali - Predigtplätze; Wimbiernte; Häuptlingsmutter Nuya; Kostschule; Schulall-
tag) 
- ’5. Ein Streitfall.’ (SW: zwischen Häuptlingen Schangali und Kiboso; Rechtsfall; Bewaff-
nung der Krieger; Versammlung bei Schangali; Vermittlung der deutschen Regierung) 
- ’6. Zweiter Besuch der Meru-Leute.’ (SW: Besuch aus Kiwoso; Häuptling der Meru-Leute) 
- ’7. Heidenpredigt in Untermadschame.’ (SW: Behandlung von Wunden) 
- ’8. Neue Taufbewerber,Schule u.s.w..’ (SW: Bewerber; Schule; Unwetter - Beschädigung 
des Schulgebäudes; Modeerscheinung - Zopf; Kimadare - Häuptling von Aruscha) 
Autor/Quelle: Von Miss. Müller 
Abbildung(en): - ’Hütten in der Bauart von Madschame. (Tanzende Dschagga-Neger.)’ 
Seiten: S. 325-329 u. 347-351 
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Nachrichten aus Jimba 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Krankheit des Miss. Fuchs; Gottesdienste in Kisuaheli und Kikamba; Hungersnot; Ab-
wanderung nach Mombasa; Arbeit für Hungerleidende; Miss Säuberlich - Arbeiter für Station 
Kitwi; Taufunterricht - neue Anmeldungen) 
- ’Einiges aus dem Monatsbericht Mai.’ (SW: Regengüsse; Süßkartoffeln und Maniok; Unter-
richt; Notleiden; Tod von Hungernden; Taufunterricht) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Pfitzinger 
Seiten: S. 345-347 
 
Dringende Bitte um schnelle Hilfe für Ostafrika 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Hungersnot; Probleme; Aufruf) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 353-354 
 
Erste Anfänge der Stationsgründung in Kitwi 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Unterbringung zunächst beim Dorfältesten Simba; Reise nach Kitwi; englischer Beam-
ter Russel; Suche eines Bauplatzes; über die Bewohner; Anordnung der Gehöfte; erster Got-
tesdienst auf Mulango; Hausbau) 
Autor/Quelle: Aus Briefen von Miss. Säuberlich in Kitwi 
Abbildung(en): - Karte: ’Die Stationen Ikutha und Kitwi in Ukamba.’ 
Seiten: S. 364-370 
 
Nachrichten aus Ikutha 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Fortdauer der Dürre und Hungersnot.’ (SW: Anstellung von Hungernden; Zuzüge - be-
sonders aus Ndilli) 
- ’2. Karawanen nach Kitwi.’ 
- ’3. Notstandsarbeiten im Juni.’ (SW: Arbeitgeber; Almosenempfänger; guter Schulbesuch in 
folge der Not) 
- ’4. Beraubungen.’ (SW: Raub und Kriminalität; Miss. und Familie bei guter Gesundheit) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Hofmann 
Seiten: S. 370-374 
 
Die Hungersnot in Ostafrika 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Hungersnot; Konflikte; Verkauf oder Einheiratung der Frauen; Besuch eines reichen 
Wakamba-Gehöfts; Krankheiten; Rinder - Aderlaß - Verwertung des Blutes; Sterben von Kin-
dern; Zuflucht auf Station; Diebstahl) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Säuberlich in Mulango 
Seiten: S. 386-390 
 
Von den Wakamba zu den Wadschagga 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Zugstrecke Mombasa - Kilimandscharo; Preise; Wataita als Träger; Station Taweta bei 
Miss. Mc. Gregor; breite Straße; Ankuft in Mamba) 
Autor/Quelle: Reisebericht von Miss. Fuchs 
Abbildung(en): - ’Eingeborene Frauen am Kilimandscharo.’ 
Seiten: S. 391-394 
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Erste Nachricht aus Sira 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Miss. Raum und von Hopffgarten beauftragt mit Stationsgründung; freundliche Auf-
nahme durch den Häuptling Ngalami; Masai-  und Wanderobbo-Kraale; Hungersnot; Verhält-
nis zum Häuptling; Bohnenernte; Krankheit Raums; Miss. Müller herbeigerufen; Arzt Dr. Prit-
zel aus Moshi) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 406-408 
 
Nachrichten aus Mamba 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Vier Schulhäuser außerhalb der Station.’ (SW: Bänke für Schulhaus in Marangu; Schulen 
in Marangu, Mwika, Kondeny, Msae; Kostschüler - Hilfskräfte in der Schule; Miss. Fuchs; Dr. 
Gallus in Moshi; Impfungen gegen Pocken) 
- ’2. Missionsarbeit in Schule und Kirche.’ (SW: Schulbesuch; Msae - Häuptling Lengaki; 
Aufnahme der Braut eines Stationsarbeiters) 
- ’3. Beschneidung.’ 
- ’4. Nahrungsmittelmangel.’ (SW: neues Wohnhaus; bunte Bilder für den Unterricht) 
Autor/Quelle: Nach der Monatschronik von Miss. Althaus 
Seiten: S. 408-411 
 
Nachrichten aus Moschi 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Osterfest; Gottesdienst und Schülerzahlen; Meli unterrichtet; Konflikt zwischen Meli 
und Mlatie; Vermittlung durch die Missionare; Geburtstag des Miss. Bleicken; schlechtes Wet-
ter; Tod eines Trägers und dessen Beerdigung; Diebstahl; Himmelfahrt und Pfingsten; Abreise 
Bleickens; Einkäufe; Hilfe durch Miss. Fuchs; Predigtplatz Mdawi; Schule und Impfung) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Faßmann 
Seiten: S. 432-436 
 
Die 7. Konferenz der Dschagga-Missionare 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Gottesdienst; Sprachexamen des Miss. Raums in KiMadchame; Schwierigkeiten bei der 
Übersetzung christlicher Schriften; einheitlicher Gebrauch einiger Ausdrücke; Fixierung von 
Reisekosten; Beratung über Landkauf) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 465-467 
 
Von Mombasa nach Jimba 1899 
Enthält u. a.: 
- (SW: Heirat des Miss. Pfitzinger in Mombasa; Reise bis zur Ankunft in Jimba; Trauung des 
Paares in der Kirche von Jimba; Sprachstudium) 
Autor/Quelle: Von Miss. Mendner in Jimba 
Abbildung(en): - ’Ankunft einer Missionskarawane am Kilimandscharo.’ (S. 475) 
Seiten: S. 467-470 
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Nachricht aus Mulango in Kitwi 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Bauarbeit.’ (SW: Wohnhaus; Arbeiterzahl; Löhne; Stall und Mädchenhaus; Versamm-
lungs- und Kinderhaus) 
- ’2. Die Hungersnot.’ (SW: gute Ernte in Kikuju; die Kinder; Krankheiten; Folgen der Hun-
gersnot - Kinderverkauf) 
- ’3. Missionsthätigkeit.’ (SW: Schule; oft Unterricht durch die Frau des Miss.; sonntägliche 
Predigt) 
Autor/Quelle: Nach Briefen von Miss. Säuberlich 
Abbildung(en): - ’Die Mumoni-Berge (nördlich von Kitwi, 8000' hoch) in Ukamba.’ 
Seiten: S. 488-492 
 
Nachrichten aus Madschame 1899 
Enthält u. a.: 
- ’1. Das Wetter.’ (SW: Regenzeit; Impfung; Übernachtung bei Häuptling Kirida der Wakindi) 
- ’2. Bauarbeiten, Vollendung des neuen Schulhauses u.s.w..’ (SW:  Arzeneihäuschen; Schan-
gali - Baumaterial; Missionskonferenz) 
- ’3. Arbeit in Kirche und Schule.’ (SW: Gottesdienstbesuch; Kostschüler; Trauung eines 
Dschagga-Paares; Fortbildungsschule; Predigtgänge nach Sono; Begegnung mit Kiwoso; Er-
weiterung des Wörterverzeichnisses) 
- ’4. Macht des Aberglaubens.’ (SW: Zauber - Gießen des Bananenhains mit einer geweihten 
Flüssigkeit) 
Autor/Quelle: Nach der Stationschronik von Miss. Müller 
Seiten: S. 504-509 
 
Die neue Wakamba-Station Mulango in Kitwi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Die Bauarbeit und Versorgung der Hungernden.’ (SW: Bauholzsuche; Bitte nach Ikutha um 
Nahrungsmittel) 
- ’Die Kinder.’ (SW: Tod von Zwei Kindern; Ruhr) 
- ’Pockengefahr und allerlei Trübsal.’ (SW: Pockenfälle; Dr. Kolb von Nashorn getötet; Fie-
bererscheinung; Zuwachs der Kinderschar) 
- ’Missionsarbeit’ (SW: Schule und Gottesdienst) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch des Miss. Säuberlich 
Seiten: S. 16-20 
 
Ein Missionshaushalt auf der Wanderung und im Zelte 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise der Miss. von Ikutha nach Kitwi; Beschreibung des Umzugs; Ankuft bei Häupt-
ling Simba) 
- (SW: Ernährung der Missionare; Anfänge der Station; Landwirtschaft) 
Autor/Quelle: Von Frau Miss. Säuberlich in Mulango in Kitwi 
Seiten: S. 20-22 u. 42-43 
 
Ein Besuch beim Häuptling Schangali in Madschame 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: drei Dschagga-Stationen - Madchame mit Schangali, Moshi mit Meli und Mamba mit 
Koimbere; Besichtigung der Wohnstätte des Häuptling Schangalis; Einwirkung europäischer 
Kultur) 
Autor/Quelle: Von Miss. Fuchs in Madchame 
Seiten: S. 39-42 
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Nachrichten aus Jimba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Die Missionsarbeit.’ (SW: Unterricht und Gottesdienste; eingeborene Gehilfen erteilen Lese- 
und Schreibunterricht) 
- ’Allerlei Trübsale.’ (SW: Hungersnot; Pocken; Diebstahl; Schlangenbiß) 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Pfitzinger und Mendner 
Seiten: S. 61-63 
 
Nachrichten aus Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Neue Landplage.’ (SW: Hungersnot und Pocken) 
- ’Speisung der Hungernden.’ (SW: Vergabe von Arbeit - 100-130 Wakamba; Rinderpest) 
- ’Die Schularbeit.’ (SW: Schreibübungen) 
- ’Die Hungersnot.’ (SW: Notstandsarbeit - Bau von Terrasse und Knabenhaus; Reisvertei-
lung) 
Autor/Quelle: Nach Berichten der Miss. Hofmann und Kanig 
Abbildung(en): - ’Hungersnot in Ikutha.’ 
Seiten: S. 64-69 
 
Nachrichten aus Mamba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Kostschülerinnen.’ (SW: Beschreibung der Schülerinnen; Vielweiberei; Nahrungsmangel) 
- ’2. Die Schulen und Gottesdienste.’  
- ’3. Starker Regen, Krankheiten u.s.w..’ (SW: Erkältungen; Pocken; Massenimpfung durch 
Dr. Pritzel in Moshi) 
- ’4. Neue Taufbewerber und eine Taufe von fünf Heiden.’ (SW: Täuflinge; Taufe des ersten 
weiblichen Wesens) 
- ’5. Die erste Dschagga-Hochzeit in Mamba.’ (SW: Fortfall der üblichen Hochzeitsbräuche; 
Trauung; Festschmaus; Lieder mit Harmonium; Haus des Paares) 
- ’6. Allerlei aus der Arbeit auf der Station.’ (SW: Fortrufen der Miss. Fuchs und von Lany; 
Andacht und Gottesdienste; Bittsteller um Arbeit oder Aufnahme in Kostschule; Geburt und 
Taufe des Sohnes Ludwig Althaus) 
Autor/Quelle: Von Miss. Althaus 
Seiten: S. 90-94 u. 123-126 
 
Einige Bilder aus Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Austeilung von Reis oder Hirse.’ (SW: 200-400 Pockenkranke; Elend; Betteln) 
- ’2. Ein Karawanentag.’ (SW: Karawane nach Kibwezi; Arbeitsverteilung) 
- ’Nachtrag.’ (SW: 47 aufgenommene Kinder; Hütte für Obdachlose; Zisterne) 
Autor/Quelle: Von Miss. Hofmann in Ikutha 
Abbildung(en): - ’Der Kamba-Knabe Kinondo.’ 
Seiten: S. 119- 123 
 
Nachrichten aus Madschame 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Im September.’ (SW: Kirchenbänke; Taufschüler; Ankunft des Miss. Fuchs; Unterricht) 
- ’2. Oktober.’ (SW: Sprachstudium; Bananenhain; 6. Jahrestag der Ankunft in Madchame; 
Geburtstag des Miss. Müller - Geschenke) 
- ’November und Dezember.’ (SW: hungernde Wataita fressen mehrere Soldatenjungen bei 
Moshi; Kostschule; Schangali trägt Zaubermittel nicht mehr; Feier des Weihnachtsfestes) 
Autor/Quelle: Von Miss. Müller 
Seiten: S. 160-163 
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Weihnacht in Afrika 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: verschiedene Weihnachtsbäume; übersetzte Weihnachtslieder; Heiliger Abend; Hun-
gersnot und Krankheit in den Wakamba-Stationen; Krankheit der Miss.) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 160-163 
 
Nachrichten aus Mulango in Kitwi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Der langersehnte Regen.’ (SW: Eintritt der Regenzeit; Landwirtschaft) 
- ’2. Notstandsarbeiten.’ (SW: Vermehrung der Arbeitssuchenden; Mangel an Arbeit) 
- ’3. Hausbau.’ (SW: Bezug erster Räume; Schule; Predigtausflüge) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Säuberlich in Mulango 
Seiten: S. 177-180 
 
Etwas von den Rätseln und Erzählungen der Madschame 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Rätsel.’ (SW: Zeitvertreib der Jugend; Übersetzung eines Rätsels abgedruckt) 
- ’2. Eine Erzählung.’ (SW: Abdruck der Übersetzung einer Tiersage) 
Autor/Quelle: Von Miss. Raum in Moshi 
Seiten: S. 180-182 
 
Nachrichten aus Moschi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ein neuer Genosse in der Arbeit.’ (SW: Ankunft der Geschwister Raum; Unterricht; Kost-
schule) 
- ’2. Allerlei Widerwärtigkeiten.’ (SW: Feuer im Arbeitsschuppen; Baubeginn eines neuen 
Gebäudes; Blitzableiteranlage; gedrucktes Lesebüchlein in Arbeit; Fieberanfälle; Unruhen 
durch Waaruscha; Weihnachtsfest) 
Autor/Quelle: Quartalbericht von Miss. Faßmann 
Seiten: S. 196-199 
 
Bauarbeit auf der neuen Station Schira 1900 
Enthält u. a.: 
- Ankunft in Schira; Unterkunft bei Häuptling Nkalami; Bau eines Lehmhauses; Miss. Raum - 
Lungenentzündung; Landwirtschaft; Hauptmann Johannes; Kaufverträge und Verständnis mit 
Häuptlingen Nkalami und Sinare) 
Autor/Quelle: Aus Berichten der Miss. von Hopffgarten und von Lany 
Seiten: S. 200-202 
 
Rückblick auf die Hungersnot in Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ende der Hungersnot.’ (SW: Ernte im März) 
- ’2. Rückblick auf die Zeit der Heimsuchung 1898-1900.’ (SW: Beginn im Frühjahr 1898; 
Entwicklung und Verlauf der Hungersnot; Ausbreitung) 
- ’3. Der Gipfel und das Ende der Not.’ (SW: Aufnahme von Waisenkindern; Pocken; Spei-
senverteilung) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Hofmann in Ikutha 
Seiten: S. 219-224 
 
Die Hungersnotwaisen in Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: 55 Kostkinder durch Not; Tagesablauf der Kostkinder; Schreib- und Leseunterricht; 
Verlust eines Kindes durch einen Leoparden) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Kanig in Ikutha 
Seiten: S. 224-227 
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Nachrichten von der Station Madschame 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Allerlei aus dem Äußeren Leben auf der Station.’ (SW: Bewachung der Station wegen 
Kriegsgefahr von Aruscha; Besuch aus Schira - Häuptling Sinare; militärische Expedition ge-
gen die Waaruscha) 
- ’2. Schularbeit.’  
- ’3. Gottesdienst und Heidenpredigt.’ 
Autor/Quelle: Nach den Tagebüchern der Miss. Müller und Fuchs 
Abbildung(en): - ’Missionshaus in Madschame. (Miss. Fuchs, Miss. Müller und Frau.)’ 
Seiten: S. 255- 259 
 
Aus unserer Missionsdruckerei in Moschi 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Druck eines Kidschagga-Lesebuches und eines Gesangbuches im Moshi-Dialekt) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 259-260 
 
Die Mission der Weißen Väter in Ostafrika 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Stationen; Getaufte; Katechumenen; Probleme mit der katholischen Mission) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 260-261 
 
Zwei Monate in Jimba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Tagewerk während Miss. Pfitzingers Abwesenheit.’ (SW: Abreise des Miss Pfitzimger nach 
Ikutha; Schule und Gottesdienst; Kostkinder stehlen häufig; Beginn der Maisernte; Behand-
lung Kranker; Diebstahl) 
- ’Nach Br. Pfitzingers Rückkehr, 4. bis. 28. Februar.’ (SW: Festnahme eines Einbrechers; Ar-
beitsteilung; Unterricht; Regengüsse) 
Autor/Quelle: Nach dem Tagebuch von Miss. Mendner 
Abbildung(en): -’Drei Dschaggamädchen in Madschame.’ 
Seiten: S. 272-276 
 
Nachrichten aus Mulango in Kitwi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ende der Hungersnot in Kitwi.’ (SW: Regenzeit; Ernte) 
- ’2. Eine neue Zuchtrute.’ (SW: Impfung gegen Pocken; Ablassen vieler von Zauberei) 
- ’3. Unsere Waisenschüler.’ (SW: Weihnachtsfest; volle Widmung den Kostschülern; Unter-
richt der Taufschüler; Schreiben, Lesen und biblische Geschichten; Gesang) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch des Miss. Säuberlich 
Seiten: S. 276-278 
 
Nachrichten aus Mamba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Neue Missionsschüler.’ (SW: Vorstellung der neuen Schüler; Arbeiter; Ankunft des Br. 
Krause) 
- ’2. Krankheitsnot.’ (SW: viele Erkrankungen auf der Station; Kriegsgerüchte - Überfall 
durch Waaruscha) 
- ’3. Die Strafexpedition gegen die Waaruscha.’ (SW: Kauf eines neueun Grundstückes von 
Häuptling Mareale; Strafexpedition; Teilnahme aller Häuptlinge und waffenfähiger Männer; 
Bewachung der Station; Hinrichtung der aufrührerischen Häuptlinge und Großen) 
- ’4. Äußere Arbeiten. Missionskonferenz im März.’ (SW: Glockenturm und neue Glocke; 
Bautätigkeiten; Statistiken der Dschagga- und der Wakamba-Mission; neuer englischer Bi-
schof Peel) 
Autor/Quelle: Von Miss. Althaus 
Seiten: S. 332-338 
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Die erste Konferenz der Wakamba-Missionare 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: erstes Zusammentreffen in Ikutha; Probleme und ’Erfolgslosigkei’ der Mission; Spra-
che und Übersetzungen; Bauprojekte und -vorstellungen) 
Autor/Quelle: Anonym 
Seiten: S. 356-358 
 
Nachrichten aus Moschi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’Januar.’ (SW: Neujahr; Unterricht und Kostschule; Druckerei - Lese- und Gesangbüchlein) 
- ’Februar.’ (SW: Taufbewerber und Taufunterricht; Krankheiten; Kartoffeln; Gottesdienstbe-
such) 
- ’März.’ (SW: Niederlage der Aruscha-Leute; Festnahme von Meli wegen eines Überfalls; 
Hinrichtung; Rolle der Maasai im Konflikt; Schultätigkeit; neue Werkstatt; Viehkauf) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Faßmann 
Abbildung(en): - ’Die Missionsstation Moschi am Kilimandscharo.’ 
Seiten: S. 358-365 
 
Nachrichten aus Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Feuersnot und Hilfe der Wakamba.’ (SW: Niederbrennen des Knabenhauses; Neubau ei-
ner Hütte; Hilfe einiger Wakamba) 
- ’2. Wie es in Ukamba nach der Hungersnot aussieht.’ (SW: Regengüsse; Ernte und Aussaat; 
Bananensetzlinge; Wakamba legen Schmuck wieder an; Predigtbesuch; geplanter Raubzug der 
Wakamba) 
- ’3. Die Hungersnotwaisen und die Schule.’ (SW: Mädchen nach Mulango; Schreiben und 
Lesen; biblische Geschichtsstunden; Wegebau) 
- ’4. Arbeit an den Erwachsenen.’ (SW: Taufunterricht; Gottesdienstbesuch) 
- ’5. Der Gesundheitszustand.’ (SW: Zustand der Missionare) 
- ’6. Nachtrag aus Senior Hofmanns Bericht vom 9. Juni.’ (SW: kaum Regen; Diebereien; Got-
tesdienstbesuch) 
Autor/Quelle: Aus Tagebüchern von Senior Hofmann und Miss. Kanig 
Abbildung(en): - ’Der Dorfälteste Gomo in Manzotto in Ukamba, ein Freund des toten Dr. 
Kolb.’ 
Seiten: S. 383-387 u. 408-411 
 
Meine Reise nach Nord-Pare 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Reise im Interesse der Missionsgebietsausbreitung; Reise- und Landschaftsbeschrei-
bung, Grundstücksuche, Shigatini-Hügel als Stationsplatz; Häuptlinge Ndoiles und Kita; 
freundlicher Empfang) 
- (SW: Grundstücksverhandlungen; Erwerb und Vermessung des Grundstückes; Beschreibung 
der Umgebung; Treffen von Verwandten zweier Kostschüler; Rückreise) 
Autor/Quelle: Von Miss. Althaus in Mamba 
Seiten: S. 430-435 u. 454-459 
 
Ein Blick in die Arbeit eines Missionshandwerkers in Ostafrika 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Besorgung von Bauholz; Maurer- und Bauarbeiten; Landwirtschaft; Beschäftigung von 
Arbeitssuchenden; Krankheiten) 
Autor/Quelle: Aus Berichten des Br. Fickert in Mulango 
Seiten: S. 435-437 
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Nachrichten aus Mulango 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Viel Regen, aber auch viel Krankheit.’  
- ’2. Missionsarbeit.’ (SW: Unterrichtsplätze - Simbas Platz und Mbakani; Predigten; Stations-
schule) 
- ’3. Allerlei aus den Monaten Mai und Juni.’ (SW: Geburt der Tochter der Säuberlichs; mög-
liche Wiederkehr der Hungersnot, Hexenverfolgung der Wakamba) 
Autor/Quelle: Aus Miss. Säuberlichs Tagebüchern 
Seiten: S. 450-454 
 
Brief eines jungen Dschagga-Christen aus Moschi 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Brief des getauften Marko Samboho) 
Autor/Quelle: Nach einer Überstezung von Br. Faßmann 
Seiten: S. 460-461 
 
Ein Sonntag in Jimba 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Beschreibung des ’christlichen’ Dorfes; Ablauf eines Sonntages; Morgenandacht; 
Krankenbehandlung; Gottesdienst in Suaheli und Kikamba) 
Autor/Quelle: Von Miss. Mendner 
Abbildung(en): - ’Das Innere der lutherischen Missionskirche in Jimba.’ 
Seiten: S. 473-477 
 
Zum Beginn unserer Missionsarbeit in Nord-Pare 1900 
Enthält u. a.: 
- (SW: Gründung der Station durch Miss. Fuchs und von Hopffgarten; erste Arbeiten; Bauar-
beiten, Beschreibung des Stationsplatzes und der Umgebung) 
Autor/Quelle: Bericht von Miss. Fuchs in Schigatini 
Seiten: S. 477-479 
 
Nachrichten aus Jimba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Der Gesundheitszustand.’ (SW: Befinden auf der Station) 
- ’2. Taufe von fünf Taufschülern.’ (SW: Vorstellung der Katechumenen; Tauftag; Ankunft 
der Miss. Luckin, Gerhold und Jessen) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch der Miss. Pfitzinger und Mendner 
Abbildung(en): - ’Unsere Missionare und Wakamba-Neger in Jimba.’ 
Seiten: S. 497-500 
 
Nachrichten aus Ikutha 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Missionsarbeit an Erwachsenen und Kindern.’ (SW: Tod der Tochter Hanna Hofmann; 
Schule und Unterricht; 50 neue Schiefertafeln; Sprachstudien) 
- ’2. Hausbesuche.’ (SW: Besuche und Beschreibung der umliegenden Gehöfte) 
- ’3. Erste Predigten in Kikamba.’ 
- ’4. Trübe Aussichten in die Zukunft.’ (SW: Ankunft erster Hungernder aus dem Nordosten) 
Autor/Quelle: Aus dem Tagebuch von Miss. Kanig 
Seiten: S. 500-504 
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Nachrichten aus Madschame 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Heidentaufen und allerlei andere Vorkommnisse.’ (SW: Täuflinge und Taufe; Schangali - 
Schulhausbau; Unruhen in Schira) 
- ’2. Die Kriegsunruhen.’ (SW: Streit um Nachfolger des Häuptlings Makungu; Hüttensteuer; 
Überfälle der Waaruscha) 
- ’3. Missionsarbeit.’ (SW: Kostschule; Predigten) 
Autor/Quelle: Aus den Tagebüchern der Miss. Fuchs und Müller 
Seiten: S. 526-530 
 
Nachrichten aus Mamba 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Ein neues Kirchlein.’ (SW: Fertigstellung und Einweihung des Gebäudes) 
- ’2. Neue Schüler der Kostschule.’ (SW: Vorstellung der Schüler) 
- ’3. Ein Lehrkursus für gereiftere Schüler.’ (SW: Kursus für getaufte Kostschüler) 
- ’4. Tod von zwei früheren Häuptlingen.’ (SW: Tod von Mlawi und Mbararias Vater)                              
- ’5. Die Hüttensteuer.’ (SW: Einführung der Hüttensteuer) 
- ’6. Erweiterung der Grenzen des Stationslandes.’ 
- ’7. Fortdauer der Unruhen auf den Bergen.’ (SW: Spannungen durch Waaruscha; Missions-
arbeit gestört; Nähkunst; steinerner Stall) 
Autor/Quelle: Nach der Monatschronik der Miss. Althaus und Krause 
Abbildung(en): - ’Das neue Versammlungshaus in Mamba.’ 
- ’Arbeiter der Missionsstation Mamba beim Brettersägen.’ 
Seiten: S. 531-534 u. 543-548 
 
Reise von Mombasa nach Mulango 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Von Mombasa nach Jimba.’ 
- ’2. Von Jimba nach Ikutha.’ 
- ’3. Vier Tage in Ikutha.’ (SW: Gottesdienst; Schulvisitation) 
- ’4. Von Ikutha nach Mulango.’ 
Autor/Quelle: Aus dem Reisebericht des Miss. Gerhold in Mulango 
Abbildung(en): - ’Miss. Gerholds Karawane auf dem Wege nach Mulango.’ 
Seiten: S. 548-553 u. 571- 573 
 
Nachrichten aus Moschi 1900 
Enthält u. a.: 
- ’1. Gottesdienste. Eingeborene Gehilfen.’ (SW: Besucherzahlen; Unterstützung bei der Stati-
onsarbeit; Erkrankung des Miss. Raum) 
- ’2. Neue Schüler.’ (SW: Vorstellung der Schüler) 
- ’3. Ein Gang nach Pokomo.’ (SW: Unterricht) 
- ’4. Erntefreuden vor dem Abschied.’ (SW: Taufe des alten Mtache; weitere Taufanmeldun-
gen und Taufen; geplanter Weggang des Miss. Faßmann) 
Autor/Quelle: Aus Miss. Faßmanns Monatsberichten 
Seiten: S. 567-571 
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information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
